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NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DELA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 20 ABR I L AL 2 MAYO DE 1987
ALIMENTACION
NESCAFE descafeinado frasco 200
Leche en polvo MOLICO bote 600 g
Leche AG AMA entera botella 1,5 g 	
Patata bolsa 10k 	
Aceite Girasol BONSOL botella 21 	
Arroz extra NOMEN bolsa 2 k 	
Atun claro MIAU ro-100 pack 3 u 	
Café SOLEY molido supe. natural pack. 250 g
Magdalena larga el ZANGANO pack. 12 u 	
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Gel TULIPAN Negro botella 900 g 	 .208
(Además por la compra de cada botella le obsequia-
remos con una esponja gratis)
Fregasuelos ESCOTH BRITE 	 148
(Con obsequio de un estropajo Scoth-Brite, tama-
ño popular)
Desodorante spray REXONA 220 cc (clásico, fresco y
hombre)
	 275
Pañal MOLTEX elástico t. grande 40 u
	 875
Papel higiénico ADDYS paquete 12 u
	 192
Vajillas CONEJO botella 1,500
	 115
758
475
105
395
399
208
188
 175
124
Coñac FUNDADOR botella 1 I 	 469
Martini botella 11 (Rojo y blanco dulce) 	 278
Wisky BALLANTINES botella 3/4 	 .859
Champany CODORNIU extra (seco y semi) 	 479
Anis seco ESTRELLA botella 3/4 	 .545
Queso tierno EL VENTERO 	 245
Salchichón GRAN SELLO DE MINA 	 .895
Mortadela Bologna de GEMI 	 455
Jamón cocido extra 1911 	 795
látanos 	 135 *"
Jaranjas mallorquinas 	 35
CONGELADOS f-/- 314
Croqueta de langost. PESCANOVA est. 600 g 	 185
Filete de merluza emp. PESCANOVA est. 400 g 	 295
Pizzas FINDUS (4 estaciones, Romana y Napolita-
na) 	 344
Polio empanado FINDUS est. 320 g 	 292
Cordon Blue FINDUS est. 340 g 	 .445
(Además por la compra de cada estuche le obse-
quiamos con una bolsa de guisantes de 400 g)
Plato hondo TRIANON OFELIA 	 158
Plato llano
 TRIANON OFELIA 	 158
Plato postre TRIANON OFELIA 	 145
Vaso HISPANIA agua pack 6 u 	 199
la buena compra mas fácil
CHARCUTERIA
Recuperar la iniciativa
No és un tema nou, per desgracia, ni deixarà de tenir vigência
-dissortadament- sien quins sien els qui guanyin les properes eleccions.
Encara que, -just és dir-ho- la gent, la ciutadania, té unes certes esperan-
ces que qualque cosa millorarà després del 10 de juny. Potser no hi hagi
molt de fonament per creure-ho, però la gent somnia que hi hagi majories
que permetin governs municipals estables, eficients i efectius. El que és
cert, i hi ha centenars de fets i testimonis per a confirmar-ho, és que els
nostres darrers consistoris han anat quasi sempre a remolc de les cir-
cumstàncies i mai s'ha agafat la iniciativa, planificant el futur. El futur
sempre ha anat per davant i les seves conseqüències ha estat el que ha
impulsat, la majoria de les vegades la tasca municipal.
Es poden posar molts d'exemples. El Manacor, club esportiu represen-
tatiu de la nostra ciutat, va pujar, ara fa tres anys a Segona Divisió; en
conseqüência, els nostres dirigents es plantegen i fins i tot prometen un
nou camp de futbol, que hauria d'estar acabat a aquestes hores si ha-
guéssim de fer cas de les seves paraules. Fa un any esta aturat, en un
estat Ilamentable de deixadesa, ja que el Manacor va devallar de catego-
ria l'any passat. No ha importat, en aquest cas, la demanda de camps de
futbol per part dels esportistes ni l'evident frustració que ha causat no
haver acabat el camp.
Es parla de fer un pia especial pels molins. Perfecte i d'acord si es fes
ja, pert) mentres, s'estan esbucant i caiguent víctimes de la deixadesa de
sempre. Si s'obrí la clínica municipal fou, evidentment, perquè abans
l'havien tancada, no fruit de les necessitats d'infraestructura sanitària,
ben a la vista, de Manacor. Si s'ordena la circulació del centre de Mana-
cor no és perquè es cerqui l'ordre, sin6 per evitar el caos existent. I no és
el mateix? Evidentment, no. Una cosa és planificar el futur i l'altre anar
sempre a remolc.
Aquest mal, que no és exclusiu del nostre ajuntament -basta recordar
que les curves de les carreteres s'arreglen a aquest país després dels ac-
cidents i mai per prevenir-los té un arrelament especial a Manacor, on la
gent va a remolc de la història -ben trista, en ocasions- i mai es converteix
aquest poble en subjecte agent de la  història, en protagonista. Aquest és
el repte cara al futur: tornar la il.lusió de ser ciutadans d'aquest poble als
manacorins o, com mal menor, fer que no en passem vergonya. Es
aquest, possiblement el major objectiu dels politics manacorins després
de les properes eleccions.
Ara bé, per poder aconseguir aquest objectiu, no sera possible sense
dues coses: una majoria municipal -feta abans o després del 10-J- que
permeti un govern fort, estable i amb possibilitats de decissió. I segon:
uns equips de feina disposats a fer quelcom més que urbanitzacions vora
Ia mar. A donar el protagonisme que el poble vol i requereix i a dotar la
ciutat de la infraestructura cultural, sanitària, urbana i esportiva que preci-
sa i reclama.
El tren de ia història fa estona l'hem perdut; resta posar-se en marxa i
intentar entrar-hi, encara que sia en el darrer vagó o restar aturats, espe-
rant un Godot imaginari, perdent cada dia més la identitat de poble que
Manacor, des de fa molts anys ha tengut i del que molts de ciutadans
n'han tengut un legítim orgull.
Vía Portugal, 19 Tel. 55 55 73 Manacor
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Comunica al público en general que a partir del miércoles29 de abril
ESTAREMOS A SU SERVICIO
ESPECIALIDAD EN PIELES
MANTAS - EDREDONES - TRAJES - VESTIDOS, ETC.
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos
 de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
CRÔNICA POLÍTICA
Margalida Ferrer serà candidata a la Batlia
de Manacor
Na Margalida Ferrer, primera dona as-
pirant a Batle de Manacor.
A.Tugores
La veritat es que ara mateix no ho
puc assegurar, pert em dóna la im-
pressió que per primera vegada, a la
història política del nostre poble, una
dona ocupa el primer Moo d'una llista
electoral de les eleccions munici-
pals. Dic que no ho puc assegurar
perquè ignor si durant la Segona
República Espanyola, a Manacor hi
hagué el progressisme suficient, l'o-
portunitat i el coratge de posar una
dona al front d'una llista. Ara, sí. El
PDP i el PL, que han confirmat que
es presenten junts a les municipals
de Manacor, -molt possiblement
amb les soles sigles del PDP- i que
posen de número ú, o sia, candidata
a l'alcaldia a Na Margalida Ferrer,
coneguda mestre d'escola, esportis-
ta i dirigent de la Federació de Gim-
nAsia. Es tota una jugada política
que pod ria fer .canviar el signe del
vot de tot un sector important de po-
blació: les dones.
El número dos de la llista sere
p'En Gabriel Gibanel i el tres p'En
Biel Riera, de Son Macià. Els tres
primers, doncs, serien del PL, enca-
ra que la llista, com hem dit abans,
anirà amb les soles sigles del PDP.
PRESENTACIO DE LA
CANDIDATURA DEL PSOE
Malgrat encara no estigui del tot
enllestida a aquestes hores la candi-
datura del PSOE, -sí estan decidits
els set primers Ilocs- el dilluns que
ve, a la Torre de Ses Puntes es pre-
sentarà la candidatura del PSOE a
Manacor. Vendre l'aspirant a Presi-
dent del Govern, Francesc Triay, un
candidat al Parlament, Miguel Oliver
¡l'aspirant a Batle, Jaume Llull.
La llista del PSOE, als seus set
primers llocs, no aporta grans sor-
preses: Jaume Llull, Sebastià Riera,
Pep Barrull, Bernat Amer, Tià Sure-
da, Lidia Salom i Xisca Bassa. La
resta, dilluns que ve, a Sa Torre.
BIEL HOMAR, CONFIRMAT
Les llistes electorals d'AP, que
foren presentades dimarts passat a
Ciutat, tampoc aporten cap sorpresa
pel que fa referencia a Manacor: Ga-
briel Homar, actual Batle, aspira a
repetir per quatre anys més. Darrera
Gabriel Homar, previsiblement hi
aniran Tomeu Mascará, Daniel
Tomàs, Catalina Sureda, Joan Mi-
guel, Pep Huertas, Biel Bosch... en-
cara que l'ordre que hem donat no
sia en absolut indicatiu. Tampoc a
aquesta llista hi ha grans sorpreses,
encara que n'hi podria haver algunaja que, segons ens va dir el Batle
ahir capvespre -dijous, 23- s'esta-
ven fent una serie de gestions que
podrien modificar d'alguna manera
la Mista.
ALGU INTENTA DESQUALIFICAR
EN BERNADI
• Ho sabem de bona tinta, pert de
moment no ho revelarem. Algú, -que
per més senyes està dins la Sala- ha
intentat desqualificar En Bernadí
Gelabert, número ú del CDS a Ma-
nacor, anant a contar històries ex-
tranyes als dirigents del CDS. Se-
gons la informació que noltros
tenim, el CDS ha intentat aclarir-ho
tot. I ho han aclarit, clar, trobant-se
que tot havia estat un gran muntatge
de desprestigi. I la veritat es que
creim que En Bernadí ha tengut una
línea d'actuació, -personal i política-
neta, honesta. Possiblement d'això
no hi entenen els se us detractors.
LA LLISTA COMPLETA
DE CDI
Si algú ha estat dematiner, a l'ho-
ra de confeccionar la llista electoral
sencera ha estat la CDI, que sembla
tenir pocs dubtes. Tampoc hi ha
grans sorpreses a aquesta llista,
sobre el que s'havia vengut especu-
lant les darreres setmanes; així les
coses, la llista queda establerta d'a-
questa manera: Tomeu Ferrer,
M.A.Vadell, Guillem Roman, Marga-
lida Rosselló, Vicenç Acuñas,
Jaume Brunet, Joan Mas, Hilari de
Cara, Catalina Gelabert, Victòria
Marín, Pere Pascual, Catalina R.
Galmés, Jaume Ramis, Joan Gomi-
la, Antoni Pasqual, Sebastià Palmer,
M. Magdalena Mascará, Llorenç Gi-
nard, Joan Rosselló, Joan Gayà,
Andreu Pasqual. Sis dones dins una
llista que preten, mínim, repetir re-
sultats anteriors.
S'afegitó
Molta moral hi ha pel mem.
Si hi ha qualque cosa que vessa, a aquests moments, es la moral.
L'excessiva moral, diria jo. Qui més qui menys pensa amb majories abso-
lutes o similars. Conten que En
 Llorenç Ginard, l'any 79 que anava de nú-
mero 13 a la llista de CDI, tan sols no dormia de pena que passava de
sortir. El mateix passa ara a la majoria de llistes.
Se elevará al pleno
El Ayuntamiento cederá al Gobierno
Balear los terrenos para las obras de
encauzamiento del Torrent.
En el próximo pleno ordinario de
Mayo sera debatido el tema de las
obras de encauzamiento y cubrie-
miento del torrent de Manacor, ya
que parece ser se tomará la deci-
sión, que ha de ser ratificada por el
pleno, de poner a disposición de la
Consellería de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio del Go-
bierno Balear, los terrenos de do-
minio público cuya ocupación se
precisa para la realización de las
obras de «encauzamiento y cubri-
miento del torrente de Manacor»
así como de la urbanización de las
calles que se vean afectadas por
Ias
 obras, entre as
 que se incluyen
tramo Vía Portugal con Paseo del
Puerto hasta final de la Avinguda
des Torrent. Las obras se realize-
rían conforme al proyecto técnico
redactado por Juan Morey, ha-
ciendo constar, siempre según el
acta de la Comisión de Gobierno,
que todos los terrenos afectados
por las obras son de dominio públi-
co estatal o municipal.
El Ayuntamiento asumiría el
compromiso de pago de 9.500.000
ptas. en concepto de subvención a
la C.A. para la financiación de las
obras, subvención que como ya in-
formamos en su día, fue aprobada
por Comisión de Gobierno el 30 de
Diciembre de 1986. Se compro-
meterá también el Ayuntamiento,
de ser aprobado en el pleno, «al
El Ayuntamiento subvencionará a la
pago de las indemnizaciones por
los daños y perjuicios que pudie-
ran ocasionarse con motivo de las
ocupaciones temporales que ha-
bran de realizarse durante la eje-
cución de las obras».
CA. con 9.500.000 ptas...
Unas obras que cambiarían
parte de la fisonomía de nuestra
ciudad, y que serían la continua-
ción de las ya realizadas hace algo
más de un año y medio.
Foto: Pep Blau
Cortinajes
NOVOSTYL  
Pío X11,26 - Manacor   
VISILLOS - RASOS - MALLAS - GUIPOURS
Y ACCESORIOS MONTAJE  
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
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JUEGA DURO
Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.
3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX
Renault 11 Turbo
5 Puertas
Renault 11 GIL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE
Renault 11 GTD
Renault 11
RENAULT  a velkANACOR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acne
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosa)
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraria)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICULOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis) .
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
******************************
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOGO
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Obres il.legals a la «Costa de Son Mas»
L'actual capdavanter de la CDI,
Sebastià Riera ha denunciat per
dues setmanes consecutives
 la
possible construcció d'una obra
il.legal a la «Costa de Son Mas»
prop de la carretera vella de Sant
Llorenç.
Segons l'acte de la Comissió de
Govern, al precs i preguntes, Se-
bastià Riera va dir que s'ha obert
un vial per urbanitzar a la Costa de
Son Mas, i que aquests darrers
dies s'han començat les edifica-
cions, i a més a mós, s'està treba-
llant a un ritme ràpid. Demanant
altra volta, En Tià Riera, que les
obres es paralitzin.
AIGOES RESIDUALS
S'acordà en Comissió de Go-
vern, i per unanimitat, l 'abonar al
col.legi de Camins, Canals i Ports,
Ia quantitat de 2.643.000 ptes. pel
primer pagament dels honoraris i
despeses de Joan Morey, per a la
redacció del projecte de «trata-
miento y depuración de las aguas
residuales de la zona costera entre
Cala Murada y Calas de Mallor-
ca». [asuma
 total es de 8.741.316
ptes.
La Corporació ha solicitat una
subvenció a la C.A. per un total del
cinquanta per cent del cost de les
despeses de la redacció del pro-jecte i la posterior realització de les
obres.
Es contracta directament obra de
protecció de la canonada d' Es Rivet.
ES RIVET
També s'acordà per unanimitat
el contractar directament l'execu-
ció de l'obra de protecció de la ca-
nonada d'Es Rivet del Port. Agues-
ta obra s'adjudicà a Francesc
Sansó, per un cost de 694.561
ptes.
ESCOLA PONQ DESCOLL
A la Comissió de Govern de dia
15 d'Abril, es va donar per assa-
bentada la resolució del Ministeri
de Treball i Seguretat Social, reso-
lució per la qual es deneguen les
subvencions i ajudes solicitades a
aquest organisme, per alguns
alumnes de dita escola.
També varen ser aprovades di-
verses propostes de despeses i
pagaments referides a aquesta es-
cola. Totes aquestes propostes
varen ser aprovades amb els vots
de PSOE, COI i PSM, l'abstenció
d'UM i el vot negatiu d'AP.
Foto: Arxiu
Es començarenfa uns dies
Se realitzen les obres d'infraestructura de
l'ambulatori
S. Carbonell
A la fi s'han començat les obres
de dotació de serveis, o sigui d'in-
fraestructura del nou ambulatori.
Publicàvem ja fa quatre mesos,
que Manacor podria estrenar prest
l'ambulatori. Ara quatre mesos
més tard, podem dir que si les
obres segueixen a bon ritme, crea-
ció de vials, clavagueram, aigua,
etc. prest podrem gaudir d'aquest
nou ambulatori de la Seguretat So-
cial.
Com es
 recordarà, l'Ajuntament
de Manacor en acord plenari, va
cedir dia 2 d'Agost de 1984 uns te-
rrenys, exactament set mil metres
quadrats, a la Tresoreria de la Se-
guretat Social, per a la construcció
d'aquest ambulatori. Quasi tres
anys després, l'obra restarà aca-
bada, i podrem tenir uns serveis
més complets, ben necessaris per
cert, a la nostra ciutat.
MELCHOR MASCARO
L'empresa d'En Sion Mascará,
Ia «Melchor Mascará S.A.», és
l'encarregada d'aquestes obres de
dotació de serveis, obres que com
dèiem, ja han començat amb els
moviments de terra necessaris per
a la instal.lació de les canonades
de les clavagueres.
Podem dir que estam d'enhora-
bona, ja que era ben hora que
aquestes obres bàsiques es realit-
zassin, sobretot quan l'ambulatori
està completament acabat.
11.657.457 ptes.
El pressupost de l'obra que s'ha
començat a realitzar es de més
d'onze milions de ptes., exacta-
ment 11.657.457 ptes. i va ser
aprovat ja fa més de tres mesos,
per la Comissió de Govern.
Fotos: Pep Blau
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
**** AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
La Setmana Santa
Una festivitat que s'ha vist engrossida amb un dia vermeil filés al nostre calendari,
els quais han ajudat en la consolidació i participació dels actes commemoratius i
costums que la configuren. Un total de nou confraries conformen les processons
d'aquests dies i uns altres tants de plats els costums.
DIVENDRES SANT
El divendres Os dia de panades i
robiols. Moites famílies passen el
dia preparant les panades, dei-
xant-les tovar el suficient per a en-
fornar-les junt amb els
 rabbis.
Després podrem tastar els robiols
perd no les panades, el creient no
menjarà carn fins dissabte a. les
deu del mati, després de «Glória».
El divendres a vespre la processó
ens recordà al Crist mort a la creu,
el pas s'entristeix encara niés i es
fa més solemne. Fou un èxit
 d'as-
sistência i de participació.
«Eis creuers». Pas vivent de Crist Rei.
DIJOUS SANT
La primera novetat recau sobre
aquest dia que només a les illes ha
deixat de ser dia feiner. Però
també a l'antic costum de les pro-
cessons cada any tenim alguna
novetat a recalcar. Enguany ho fe-
riem amb aquest nou pas de la
confraria de Crist Rei «Els
Creuers» on els personatges reli-
giosos són representats per • gent
en comptes de les escultures que
adornen les esglésies. El dijous
Crist és passejat abans de la cruci-
fixió. En la foto es pot apreciar l'assistència i solemnitat de la festa.
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SA LLIBRETA A"SA BANCA'
TE PREMIS
DEL I DE ABRIL
AL 30 DE MAYO
Los titulares de las
Libretas de Sa Banca pueden
obtener hasta
30 MILLONES DE PESETAS
`Sn BANCS"	 en premios mediante sorteos de:
1 Premio de	 ptas. Ademas se repaniran 00o
1 Premio de	 500.000,- ptas.	 Mrem-Wios dATCHo	 e 000 pus
2 Premios de	 ptas. meta ico
6 Premios de	 ptas. SOLICITE LOS SOBRES
10 Premios de ............75.000,- ptas. BOLETO 1 Nt MEROS DEL
40 Premios de ....--..50.000,- ptas. SORTEO AL INGRESAR EN
30 Premios de .........100.000,- ptas. SI LIBRETA DE AHORRO
Sorrto ante SOT ARIO en la primera quinrena del mes de lama 	 EN Nt ESTIO AS OFICIN AS!
«Adoració».
 Pas de la confraria de La
Salle.
DIUMENGE DE PASQUA
Pasqua de ressurrecció es cele-
bra amb la processó de les deu del
matí és, de tots, el dia més alegre
per al cristià. Just després és cos-
turn ben mallorquí menjar dos dels
plats més típicš de la nostra cuina,
les sopes de primer i la freixura de
«La Ilançada».Pas de Fartaritx.
segon. Després d'un llarg dia per
davant. Ja s'ha celebrat tota la fes-
tivitat religiosa pero les festes de
Pasqua encara no han acabat.
Reverencia de la Verge Maria en la trobada.
Les platges plenes de bat en batell.
I l'altra cara
Es l'altre cara de la moneda que
durant aquestes curtes vacacions
la gent aprofita per sortir de la ciu-
tat i anar al camp o a les platges. I
més si fa bon temps, i d'aquests
dies passats no ens podem quei-
xar. Si 136 abans de festes no va fer
massa bon temps, el primer dia no
feiner sortí un sol que crema el cul
a les liebres i així seguí fins al da-
rrer dia, el proppassat dimarts, pri-
mer dia feiner, ja no va ser tan bo.
Fou així que les platges s'ompli-
ren de gent gojosa de sol i alguna
d'aigua encara molt fresca. Es-
trangers i peninsulars, que acon-
seguiren arribar a l'illa malgrat la
vaga que afecta al sector del trans-
port durant aquests dies, disfruta-
ren, més que mai, de les coves,
platges, tendes, bars- restaurant i
paissatge en general. A Porto Cris-
to, per posar un exemple, hi circu-
laren molts d'autocars i cotxes de
lloguer que arribaren a fer impossi-
ble el trobar un aparcament a
menys de dos-cents metres de la
platja. Això junt amb el pronòstic
del govern d'una bona anyada tu-
rística, preveu un estiu calent per a
tothom.
SA BARENA
La darrera de les festes de la
Setmana Santa celebra aquesta
altra cara de la moneda, el dia de la
barena tothom surt d'excursió per
terra o per mar amb les panades
que encara queden per a prendre
el sol i gaudir del paisatge. Sol,
color, poca roba i renou són les ca-
racterístiques principals d'aquesta
altra cara de la Setmana Santa
que per desgracia ja ha acabat.
E. OLIVA
ClCos, 2 - Tel. 55 31 63 - Manacor
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Festa del llibre: Festa passada, llibre sense
llegir
Redacció.
Festes passades, coques men-
jades. Això mateix ha passat amb les
panades i robiols. Però avui en dia
no és com abans, gràcies a Déu, i
tothom pot fer panades i robiols
quan en té ganes. I lo que és més
interessant és que ningú deixa de
fer-ne per Setmana Santa, i és que
les tradicions gastronòmiques són
males de perdre. El dijous i el di-
vendres Sant hi ha una processó
de Ilaune entrant i sortint dels forns
de Manacor.
M'agradaria poder escriure el
mateix del dia de Sant Jordi. Contar
com la gent entrava i sortia de les
llibreries amb bosses plenes de llibres
pels fills, per pares i pels amics. Pere'
de moment no és així. Pens) ja no puc
insistir més amb aquest punt per-
què els que heu llegit fuis aquí entrau
dins el percentatge dels que llegim
i faria el mateix paper del capellà
que renya damunt la trona als que no
han anat a missa.
NOVETATS
Espanya és un dels paisos que
més llibres edita cada any. Aquest
any passat s'han superat els treinta
mil títols editats. Ademés que hi ha
edicions amb quatre llengues, aim!)
sense contar les edicions, en idiomes
estrangers, de tipus turístic.
El mes d'abril és l'esperat pels
editors per a treure les millors nove-
tats.
Algunes de les novetats en ca-
tali més importants són:
"El jove, de Blai Bonet, "Un
negre amb un saxo" de F. Torrent,
"Buscant l'emprador" de Roberto Paz-
si", "La vida fàcil" de Jaume Vidal
Alcover i "La bona terrorista" de
Doris Lessing. No ha arribat encara a
Palma "Els deu inaccessibles" de
Miguel Angel Riera, novella que li
publica l'editorial Proa, una de les
millors Editorials catalanes, esperem
que prest el llibre estigui als mostra-
dors. La novetat més important a
Mallorca és Pedidó, per part del
Consell Insular, de vint-i-cinc obres
d'autors mallorquins. Els dos primers
títols són "Llibre d'amic e amat"
de R. Llull i el "Aigoforts" de Ga-
briel Maura. I el preu dels dos és de
275 pessetes.
Les novetats en castellà estan
protagonitzades per les editorials més
de moda: Tusquets, Anagrama, Seix
Barral, Edhasa... les novetats i hi ha
per triar.
Així i tot els llibres més venuts
seran els mateixos que Pany passat,
VALENT!
 PUIG
GUANYADOR DEL RAMON
LLULL
L'escriptor ciutadi
 Valentí Puig,
que fins fa uns mesos compartia edi-
torial amb l'autor manacorí Gabriel
Galmés, ha estat guardonat amb un
dels premis mês importants que re-
ben les novel.les catalanes: El Premi
Ramon Llull que concedeix l'Edi-
torial Planeta.
La novel.la guanyadora se titu-
la "Somni Delta" i el seu personatge
és un crftic d'art que ja no creu amb
la seva feina perquè ha deixat d'in-
teressar-se amb Part.
Valentí Puig és autor de "Bosc
endins", "Dones que fumen" i
"Complot" i del !fibre de Poemes
"L'estiu madur".
El primer premi està
 dotat amb
dos milions i mig de pessetes i el se-
gon, que l'ha rebut Antónia Vicens,
amb mig milió.
autèntics best-sellers de qualitat: "El
perfume", "La insoportable levedad
del ser" i "El nombre de la rosa".
Tots tres tenen traducció cata-
lana.
D'autors espanyols els més
venuts seran "No digas que fue un
sueño" de T. Moix "Balada de Cain"
de Manuel Vicent i la gran revelació
d'enguany "Historia de un idiota"
de Felix de Azua.
"La Caixa" ha celebrat Paniver-
sari de Cervantes regalant llibres a
tots els seus clients, no només als
impositors, com feia els altres anys.
Ha regalat el premi Planeta "No digas
que fue un sueño" i el de Pere Cal-
ders "Teves i meves 32 històries amb
final feliç". A totes les dones les
ha regalat una rosa, ademés del Ili-
bre. "Sa Nostra" ha commemorat
la data regalant un llibre de reposteria
a tota la seva clientela.
Ha estat interessant veure la gent
per Manacor amb els llibres i la rosa
amb la mi. Tot el mati.
.IIIVENT
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Fires i Festes de Primavera 1987
De cada dia s'acosten mes les
Fires i Festes de Primavera que
enguany comencen dia 20. Avui us
presentam les bases de la desfila-
da de carrosses i comparses. Aquí
el teniu, animau-vos a participar-
hi.
BASES DE LA DESFILADA DE
CARROSSES I COMPARSES
PRIMERA.- Les carrosses hauran
d'estar montades damunt camions
o vehicles de tracció mecànica.
SEGONA.- La participació serà
lliure i s'assignarà a cada una de
les carrosses la quantitat de
(25.000) vint-i-cinc mil pessetes,
donades per l'Ajuntament de Ma-
nacor en concepte de despeses de
muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda,
caldrà presentar prèviament un
esboç de croquis i memòria expli-
cativa del tema, indicant el nom de
l'entitat així com el nom i Ilinatge
del responsable directe de la  realit-
zació.
TERCERA.- La temàtica serà
re si be tendran preferencia els
temes al.lusius a la alegria de les
festes i de la primavera.
QUARTA.- Els premis seran:
1r.-65.000 ptes. Donat per la
Banca March.
2n.-50.000 ptes. Donat per Perles
Mar.
3r.-40.000 ptes. Donat per Perles
Sureda.
La
La
les
Coves dels Hams.
76.-10.000 ptes. Donat pel Banc
de Bilbao.
86.-10.000 ptes.
96.-10.000 ptes.
106.-10.000 ptes.
116.-5.000 ptes. Donat per la
Caixa Postal.
També hi haurà premis espe-
cials a les carrosses que faran
al.lusió als 75 anys de Manacor
Ciutat, les quals podran optar
també als premis generals.
1r.-50.000 ptes. Donat pel Consell
Insular de Mallorca.
2n.-25.000 ptes. Donat pel Consell
Insular de Mallorca.
3r.-15.0000 ptes. Donat pel Con-
seil Insular de Mallorca.
4t.-10.000 ptes. Donat pel Conseil
Insular de Mallorca.
PREMIS DE COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el
grup haurà d'estar format per un
nombre superior a les 10 perso-
nes. S'estableixen uns premis ge-
nerals:
lr. -35.000 ptes. Donat per Perles
Manacor S.A.
2n.-25.000 ptes.
3r.-15.000 ptes. Donat per Sa Nos-
tra.
4t.-10.000 ptes. Donat per Sa Nos-
tra.
5t.-5.000 ptes.
6t.-2.500 ptes.
També s'estableixen uns premis
per a grups inferiors a 6 persones.
1r.-10.000 ptes.
2n.-5.000 ptes.
3r.-3.000 ptes.
4t.-2.500 ptes. Donat per La Caixa
Postal.
5t.-2.000 ptes.
QUINTA.- Les inscripcions de ca-
rrosses i comparses hauran de
4t.-30.000 ptes. Donat per
Caixa.
5t.-20.000 ptes. Donat per
Caixa.
6t.-15.000 ptes. Donat per
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Calciereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
•
s•xe Carretera Porto Co/om a Porto Cristo, Km. 4Telefono 573011"S'ESPINAGAR - - MANACOR (Mallorca)
Setmanari
realitzar-se a l'Ajuntament de Ma-
nacor (Oficialia • Major) fiins el dia
20 del pròxim mes de Maig, a les
15 h. La data de la desfilada de ca-
rrosses i comparses és el dia 24 de
Maig (Primer diumenge de festes)
a les 19 h. Alhora de la inscripció
s'ha d'indicar on es desitja que
sigui efectuar l'ingrés de l'aporta-
ció i premi que es farà el dia se-
güent a la desfilada.
SEXTA.- Es formarà un Jurat Qua-
lificador integrat per 5 persones
que en el seu moment es farà pú-
blic. El seu veredicte serà inapela-
ble.
El jurat podra sol.licitar que no
es concedesqui l'assignació apun-
tada a l'apartat 2n, en cas que con-
sideri que la carrossa no reuneix la
qualitat mínima exigida.
SEPTIM.- La participació en el
concurs implica l'acceptació de
totes aquestes Bases.
També sens ha donat a conèi-
xer part del programa d'aquestes fes-
te, des del III Concurs de Tondre ove-
lles amb estisores, passant per les ca-
ses que participaran a la III Mostra
del Comerç i la Indústria, seguint amb
el cinema. Les Fires i Festes de Pri-
mavera s'acosten cada vegada més...
Ill CONCURS DE TONDRE
OVELLES AMB ESTISORES
Lloc i data de celebració:
Parc Municipal a les 9,30 h. de dia
24 de Maig 1.987.
Inscripcions:
A la Cooperativa Simó Tort.
Patrocinen:
Consell Insular de Mallorca i Bins-
tríssim Ajuntament de Manacor.
Col.laboren:
Cambra Agraria i Servei d'Exten-
sió Agraria, Caixa Rural.
Trofeus
Veure bases
BASES
1 .-Podrà
	participar-hi	 qualsevol
persona que ho desitgi.
2.-Hi haura dues modalitats per con-
cursar, ovelles ben toses i amb dibui-
xos.
3.-Sa modalitat d'ovelles ben toses,
sera a lo tradicional, sense dibuixos,
i no comptarà es temps emprat.
4.-Sa modalitat de dibuixos consis-
tira en tondre una ovella lo més ar-
tísticament possible.
5.-Per a cada modalitat hi haurà tres
trofeus: Primer, segon i tercer, a més
dells especials femení i juvenil.
6.-Sa decisió des jurat sera inapella-
ble.
7.-Tots els participants hauran d'es-
tar inscrits i presentar-se abans de co-
mençar el concurs. Si s'arriba tard,
una vegada començat, no tindran dret
a participar.
NOTA: Finalitzada sa prova, s'obse-
quiarà a tots les concursants a un
DINAR DE TOSES.
III MOSTRA DEL COMERÇ I LA
INDUSTRIA
Ja es saben les fumes concesio-
' naries de cotxes que participaran a
Ia
 III Mostra del Comerç i la Indús-
tria, aquestes km:
-Garaig Puigros
-Cormotor S.A.
-Garaig Reus
-Auto Drach S.A.
-Autoventa Manacor S.A.
-Automòbils Coll Manacor S.A.
-Garaig Riera
-Montserrat Moya C.B.
-Renault Manacor S.A.
-Garaig Germans Nadal
SETMANA DE COMEDIA
COMICA AMERICANA
També s'ha donat a conèixer
el cinema que es farà per aquestes
Fires i Festes, sera una setmana de
comédia
 còmica americana, amb
el següent horari:
-Dilluns dia 18 de maig: "Chico
celestial"
-Dimarts dia 19 de Maig: "Maxie"
-Dimecres dia 20 de Maig: "Terro-
rífica luna de miel"
-Dijous día 21 de Maig: "Regreso a
Ia Escuela"
Informacions Llevant, S.A.
Passeig Ferrocarril, 1
MANACOR Tel. 55 03 28
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CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
25 d'Abril de 1.987
16,30 hores
Epíleg
d'una
representació
Jaume Galmés
El sospirós romp el cor al seu
oncle (el qual també pretenia la
possessió de na Fèdria, una ro-
méntica grega apassionada amb
una gran visió de futur; en el seu
caràcter ja s'endivinaven els prin-
cipals trets d'un ja
 històric perso-
natge Shakesperià. Les escenes
de finestra, realment fantástiques,
amb una cursileria molt ben acon-
seguida), i es casa amb la seva es-
timada; l'avar es desfà
 de les preo-
cupacions que no el deixaven dor-
mir; l'esclau recobra la Ilibertat...
els aplaudiments fan acte de pre-
sència al Teatre Municipal de Ma-
nacor, els actors saluden contents
i agraits, és l'hora de celebrar aital
esdeveniment, aital èxit, i ara es
veu amb més claredat que no hi ha
esforços ni sacrificis inútils.
La realització de l'obra ha rondat
la perfecció, amb tots els detalls
preparats minuciosament. Amb
tot, podria semblar que la interpre-
tació ha estat una cosa massa la-
boriosa, hermètica. Res més allun-
yat de tot això, puix en alguns mo-
ments àdhuc ha brogit l'esponta-
ne .itat i, si ens apurau, la improvi-
sació.
Tot, com apuntàvem abans, ha
estat objecte del més refinat es-
ment: les veus en off del déu del
Temple de la Sort (el que pot fer la
técnica, avui dia), acompanyades
de fums i de la banda sonora de
«2001., ODISEA DEL ESPA-
CIO»; el decorat, amb una casa a
cada costat (la del yell ric i la del
pobre yell de l'esmentat temple;
vestuaris gairebé perfectes que or-
naven els cossos de les ballarines,
dels dos cuiners, dels dos yells, de
l'esclau, de l'enamorat, de les  ger-
manes.... sobretot, la interpreta-
cif) d'aquests futurs actors. Uns
actors que han demostrat qualque
cosa més que interès: bones ma-
neres. El públic ja no només es fi-
xava en el text, en el guió, sinó ja
amb el tarannà de cada un dels
personatges; és a dir, el públic ja
no les posava constantment a
prova, sinó que seguia amb aten-
ció el desenvolupament de l'obra
per pura delectació.
No podríem estar d'acabar
aquest comentari sense fer men-
ció de la senzillesa aiximateix pre-
sent en el curs de l'escenificació.
Senzillesa fins i tot en el guió. Un
home veil, pobre, que ha trobat
una olla tota plena de monedes
d'or; avar, l'amaga sense despren-
dre's d'un cèntim. Dues dones a ca
seva. Un pretendent per a la major
d'elles. Una boda «truncada» pel
canvi d'espòs (l'oncle cedeix el Hoc
al seu nebot), un estol de cuiners i
ballarines força divertits. Una ger-
mana que fa «zopes», Una Julieta
grega, un cuiner de l'altra acera.
Dos veils, l'un ric i tranquil; l'altre
pobre i preocupat. Un esclau equi-
librista i un Bécquer hel.lenístic.
Embulls de tota mena que final-
ment tots queden resolts. Com
més que resolt quedà el conjunt de
Ia interpretació. Molt bé, al.lots.
CONGRES INTERNACIONALDE LA LLENGNA CATALANA&
gt, 4
Lluny quedava el dia de la presentacib a Manacor.
II Congres Internacional de la
Llengua Catalana. Les conclusions
Jaume Galmés
Després d'onze mesos de silen-
ci, es tornaria a parlar del «con-
grés». Aquesta vegada -i, evident-
ment, sense el ressò dels mesos
d'abril i maig de l'any passat- la
Comissió Territorial de les IIles Ba-
lears es tornaria a reunir per a l'Ac-
te de Presentació Pública de les
Conclusions del II Congres. Acte
que, com la seva inauguració, es
faria a Ciutat. El Hoc triat per a l'es-
deveniment seria la sala d'actes
del Convent de Sant Francesc. I la
data, dia 8 d'abril.
Lluny quedava el dia de la pre-
sentació a Manacor, les jornades
de Reus, les cent conferencies si-
multànies, i els salons d'actes
plans de gom a gom. Dimecres
passat, a la sala del Convent, poc
de tot això restava, àdhuc
 gent a
més de quadre cadires. El II con-
grés no es pot dir ben be que fos un
fracas; car si tenim en compte que
per allà on li posaren més retrets
fou pel seu caracter científic, tan
allunyat de l'impacte popular que
havia de suposar. D'altra banda,
els resultats pràctics aconseguits
tampoc han estat els desitjables al
seu començ. Contradiccions i opi-
nions aillades apart, el que sí es
cert es que la participació a aquest
congrés sera una cosa que es re-
cordara: no seria just parlar de fra-
cas. De totes maneres, prest sorti-
ran publicades an quatre toms les
conclusions d'uh acte que va batre
no pocs records de participació
(els 4000 estudiants a Reus en po-
dria ésser un botó de mostra).
Abstraccions al marge, tendria
Hoc l'acte de presentació pública
d'aquestes conclusions. A la taula
de presidencia hi havia el Dr. Anto-
ni M. Badia i Margarit, N'Aina Moll i
Marques, i Isidor Marl i Mayans,
entre d'altres.
El ponent encarregat del tema
«Llengua i dret», faria els següents
comentaris:
-La llengua pròpia es aquella
que es emprada per les adminis-
tracions i pels poders públics.
-L'actitud favorable a la protec-
ció no es un acte partidista, sinó
que, en termes jurídics, es la que
se'n deriva de la Constitució i de
l'Estatut autonòmic. Partint del
principi de pluralisme exposat al
primer article de la Constitució.
El senyor Joan Martí, tractaria el
tema de l'ensenyament:
-La situació de normalitat supo-
sa la normalització de tots els Pai-
sos Catalans. El futur de la Ilengua
va lligat amb el futur de la nació.
-La Constitució discrimina les
nacions de l'Estat. El català sera
una Ilengua de segona mentre no
es dugui a terme una adequada
transformació del marc legal.
-Les I leis de Normalització Lin-
güística són insuficients i a més no
s'apliquen.
-Cal una política educativa com-
partida per tots els grups autonò-
mics d'arreu dels Països Catalans.
-Reivindica que a l'escola ha
d'esser obligatòria l'assignatura
del català i que, a més, les altres
assignatures s'han d'impartir en
català. Alhora que també proposà
que la formació dels alumnes no
només ha d'ésser lingüística i lite-
raria, sinó també ideológica.
-No s'acompleixen els minims.
Al torn de «História de la Llen-
gua», s'esmentarien les següents
conclusions:
-Enriquiment intel.lectual i huma
entre els assistents al Congrés.
-Convicció general que el II Con-
grés pot esser una fita histórica per
al recobrament del nostre idioma.
El president, el sr. Antoni Badia i
Margarit, clouria l'acte amb una re-
flexió clara, explícita i personal se-
gons el punt de vista tècnic (A),
pràctic (B) i Vital (C):
-A. El conjunt del treball realitzat
ha estat un .corpus ingent de so-
ciolingüística aplicable no només a
l'estudi de la I lengua catalana».
-B. Les conclusions, el resultat
de l'estudi i de la discusió, són rea-
litzables, realistes, on les actituds
han estat per damunt de les institu-
cions. .Ens hem d'inspirar per dur-
les a terme».
-C. Remoure la societat: fer-li
entrar ganes (més ganes) de tre-
ballar per la Ilengua. Les conclu-
sions han sortit de la mateixa en-
tranya de la societat.
Després de la cloenda dels dife-
rents discursos, hi hauria un
col.loqui entre la taula i els assis-
.tents. D'ell treim el següent extrac-
te, referit als mitjans per dur a
terme les conclusions dins la nos-
tra societat. Aina Moll, vendria a dir
el següent: Coordinar esforços,
reunió dels tres parlaments cata-
lans: les Illes, el Principat i el País
Valencia. Per això, sels hi hauria
de presentar el corresponent pro-
jecte, aquest hauria d'ésser apro-
vat per les tres autonomies, en-
viar-ho al Parlament Central i que
aquest donas el seu vist i plau.
No creis, emperò, que avantpo-
sant les actituds a les estructures
també podríem avançar?
Del sorteo de un viaje a la península
Sobre las seis de la tarde del pa-
sado miércoles día 15, fueron abier-
tas las puertas del Centro Social de
Ias
 Aulas de la Tercera Edad de Ma-
nacor, para proceder a la hora anun-
ciada, -19 horas- la extracción de las
bolas para dar a conocer el número
agraciado con UN PASAJE, pasaje
que da derecho a uno de los tres
programados de la Península: Ma-
drid y alrededores, Extremadura y
Portugal y Galicia y norte de Portu-
gal.
Poco a poco después de haber
abierto el local social se fue llenando
de «alumnos» que provistos todos
de sus correspondientes boletos
fueron tomando asiento en espera
del comienzo del acto, que se pre-
sentaba muy emocionante y con
mucho suspense, por los comenta-
rios realizados entre la concurren-
cia.
El delegado y Director de las
Aulas nuestro compañero Salvador
Bauzá previamente había dispuesto
en una pizarra una serie de casillas
-cuatro en total- para ir colocando en
ellas las diferentes extracciones,
siendo la válida, la primera de todas.
Pero por si acaso no se encontrara
en el local en el momento de la ex-
tracción pimera, el fortunado o afor-
tunada poseedor del número pre-
miado, se sacó un número más al
objeto de no tener que hacer correr
a la gente para nuevos sorteos, te-
niendo de tiempo hasta el martes
día 21, a las 13 horas, para presen-
tar el boleto premiado.
El resultado fue el siguiente:
Primer número; 3.063; válido.
Segundo número; 3.103 suplente.
Nuestro popular Pifol, una vez
metidas las bolas de los números en
una bolsa preparada para el sorteo,
fue pLdiendo a «manos inocentes> ,
que las fueran sacando, una a una,
y el resultado fue el número más
arriba reseñado, pero el afortunado
poseedor o poseedora no se encon-
traba en aquellos momentos en el
local, haciéndose toda clase de con-
jeturas, ya que asistió una señora
que poseía un boleto con tres núme-
ros más del agraciado y hizo pensar
que fuera alguna «alumna» la agra-
ciada, ya que se supone que esta
serie fue donada en la última lección
de cocina impartida el jueves día 9.
Pero sólo son suposiciones, hasta
que aparezca el boleto premiado.
CLAUSURA DEL CURSILLO DE
COCINA
Hoy jueve día 23, a la hora acos-
tumbrada se celebra en el local del
Centro Social de las Aulas de la Ter-
cera Edad, calle Major n. 1, el Acto
de Clausura del interesantísimo
Cursillo de Cocina, que desde hace
varias semanas, jueves a jueves, ha
venido dando el conocido Chef y Di-
rector del mismo Antonio Piña.
En nuestra próxima edición dare-
mos cuenta detallada de dicho acto.
SA BARENA, SEÑORES,
SA BARENA
Pasado mañana sábado, víspera
de la Fiesta del Angel, toda la Terce-
ra Edad de Manacor se ha dado cita
en la cumbre del popular y conocido
«Puig de Randa». Los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de nuestra
Ciudad con la colaboración de la
Asociación de la Tercera Edad, y de
Ias
 Aulas y del Patronato de Sant
Antoni, han organizado esta intere-
sante jornada pascual, para reunir a
la más gente posible de esta «Ter-
cera Juventud» en animada fiesta
para celebrar la tradicional «Barena
de Sa Panada».
Seis autocares, saldrán a las
10,30 horas desde las plazas de
Ramón Llull (Mercado) y Sa Mora,
para recoger a los que «no varen
tenir són» y prestos se fueron a ins-
cribir en los diferentes locales dis-
puestos para ello y por el módico
precio de 100 pesetas poder disfru-
tar de un día de compañerismo en
un sitio ideal como es el Monasterio
de Cbra.
Con el tiket que se les proporcio-
nó en el momento de inscribirse, hay
incluído un vale para una consumi-
ción a retirar en el mismo bar del
Monasterio (un café, una coca -cola,
una limonada, etc) y el otro tiket, es
para participar a unos sorteos que
se celebrarán después de haber co-
mido, ya que esta vez es a base de
PA I TALECA.
El Patronato de Sant Antoni,
como tiene por costumbre, obse-
quiará a todos los participantes con
estupendas pastas mallorquinas
-bunyols i orellanes-. Habrá juegos y
cucañas y otras atracciones del
agrado de esta «jovenea».
La fiesta durará hasta las 5 de la
tarde, hora prevista para el regreso
hacia Manacor nuevamente.
Las personas que deseen asistir a
la Misa en el santuario de Cura, ésta
será celebrada a las 12 horas y es
voluntaria su asistencia.
Volvemos a insistir a todos los ex-
cursionistas, que no se dejen su bi-
llete o pasaje olvidado en su casa,
porque entonces no tendrán dere-
cho a reclamación alguna a la hora
del sorteo o para retirar la consumi-
ción.
GANADORA DE UN VIAJE A LA
PENINSULA
La afortunada ganadora del
VIAJE A LA PENINSULA que orga-
niza las Aulas de la Tercera Edad,
ha sido María Santandreu Ramis,
poseedora del boleto n. 3.063, y ha
escogido el viaje a Madrid, que tiene
Ia
 fecha de salida el día 1 de Mayo,
para regresar el día 10 de los co-
rrientes.
Nuestra cordial enhorabuena y
que disfrute mucho en la gira.
Sion.-Bet, no me di-
guis que per anar a "SA
BARENA" t'has de dur
ses maletes també?
Bet. -Jesús Sion! Per
Sa Barena domés és
aquest paquetet que duc
en sa ma esquerra, i ses
maletes són per anar-me a
es VIATGE DE SA PE-
NINSULA. Que em toca!
I qui me'n direu des depo i es secre
que, com que fa pastora no eL5 bas-
tava, fi han'posat devers quinze
ajudantes, amb s'excusa d'affa de
fer es «senso» (deu esser per aixa
que fes 1i ven ¿as sensuales»)...?
•
da si, un gran kit, sa (mit de
terror» cfe s'aftra setmana, sobretot
gracies a que, a mitja
 nit i fora de
programa, va compareixer N '9-fo-
mar5heriff, desfressat com sa
rrOmia del faraó Tuth-Ank-
glaner, seguit d'un esbart de Nue-
vasgeneraxiones-boys...90i ha
que encara no han recobrat es co-
fors cfe s 'esglai...
• • •
•••
I ara que xerram a e perversion...
an En Pepuertas el varen trobar
s'aftre dia dins es vestuanS des
nou pofiesportiu -que e( senyor
Mascara diu que estarà acabat
abans de ses efecians- amb un
«walkman» escoftatn cancans
d'En Perafesi En Bertin Osbor-
ne !!!
G
I ('amo En Toni Duro, des que
se'n va timer va cada dia a com-
provar si esta a sa (lista i fes posa
braves de pessigades... hz, he, he...!
Per cert... sabieu que a un consekat .
def PSOE fi han obert evedient
perqui s 'ha sabut que a ca seva
guarda sa colfecció compfeta des
«Faro»...?
a	
Ses ¿loues
 maltractades, per part
seva, com que sa gent no les fa cas,
han firmat un conveni amb SECO-
i ara depenen
 ¿le sa «Sociedad
Protectora de Animafes»
Es que no hi va poder anar va ser
En Taverneta, que tenia una ur-
gdnzia: havia d'assistir a un sosio
que havia fet ses aigos...
4.. En Vbanef, com que havia fet
una promesa i a clins AP no ('han
vo&ut, ara s 'ha apuntat an es
«kikos»
Si és que en aquest poble
 n'hi
per ffogar-hi cadiretes...
A Tramuntana i més concretament al poble de Deià, hi viven sis persones, Thomas, Joan,
David, Oli, Carmen, Francis, ells formen el PA AMB OLI BAND. Un grup de «estarengerots»
que es dediquen, a més dels seus propis treballs, a fer de tant en quant música dels anys
50-60. Cançons dels Beatles, Rolling Stones, Elvis...
La guitarra, el baix, la bateria, una pandereta i unes veus són els seus instruments.
Assaguts i prenint café dins la casa d'En Thomas, una casa antiga plena d'objectes de la
Mallorca de temps enrera i de records, mentres l'aigua cau al vall i una xemenia ens escau-
fa, començam a xerrar de música, músics... i del Pa amb Oli band.
-Joan, com va sortir el nom del
grup? .
-Es nom va sortir, més o manco,
l'any 70 i el conjunt va venir després.
-Doncs, temps fa que ja tocau,
no?
-La primera actuació la
 vàrem fer
aquí a Deià a les festes patronals, i
el darrer que hem fet d'important va
ser l'any passat al Deià- Rock.
-En David és el cantant, què ens
dius?
-.Mi memoria de canciones es in-
creible pero el de palabras en Espa-
hol es otra cosa".
Pot ser ens caldria xerrar del que
ha estat del grup des del seu principi
fins ara, com s'ha anat formant, can-
vis dins el grup... •
-David, fins a on voleu arribar?
—Eventualmente morir con cora-
zón completamente lleno de amor,
eventualmente en el siglo XXII».
-Thomas?
-Fins ara no em sortit de sa parrò-
quia, hem tocat aquí a Deià pels
amics, a Sóller, a Palma i a Santa
Maria vàrem
 fer una actuació un poc
improvisada, vàrem sortir els da-
rrers, damunt les tres de la matina-
da, cansats... gats (diu la seva
dona) que res.
De bateries ja han tocat amb no-
satres uns quatre, ara n'Oli, que és
un guitarrista professional, d'estudi,
ha tocat amb Joe Cocker, Manzani-
ta... és un bateria frustrat que disfru-
ta de tocar-la. Jo toc el baix, per eli-
minatori, en Joan sa guitarra i en
David canta i sa meva dona na Car-
men pics tota percusió i canta junta-
ment amb la dona d'en Joan, Fran-
cis.
En Thomas també toca el bou-
zuky amb en Toni Morlà des de fa ja
molts d'anys, així...
-Què penses de la música que es
fa a Mallorca,
-Molt variat, hi ha coses boníssi-
mes i coses que a mi no m'arriben
molt, pert) jo he entrat gràcies
 a la
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
meva amistat amb Toni Morlà no
com a par d'un moviment. M'agrada
molt però no som un dels més radi-
cals. Es curiós pero que quasi tots
els músics mallorquins actuals
tenen unes rels de Rock & Roll, en
Toni Morlà tocava amb els Talaiots,
en Tomeu Penya, en Joan Bibiloni...
El que jo veig ara -segueix en
Thomas- és que això de la música
dels 60 surt molt perfumat i molt per-
fecte, com aquest grup... «Década
Prodigiosa», armonies exactes, etc.
però no té el més important, crec jo,
s'energia, el més important i cap de
noltros és un virtuós però crec que
és més aprop de s'esperit original
que no aquests conjunts que es fan
ara.
-A més, voltros heu viscut els 60,
no?
-Jo sí, diu en Joan- en Thomas va
néixer més tard.
-David?
-.Todo, recuerdo muy distinta-
mente comprando cosas con mi
madre yo preguntando, ¡Mamma,
mamma! ¿Quién es Elvis Pelvis? y
mi mamma respondió no preguntar
Ias cuestiones... muy crudo, y -es
pega damunt la má- en mi mano.
Otras recolecciones pero no es
apropiado para la entrevista...
I la música d'ara, que penses
David,
-Como?, no entiendo.
-What do you think about the
music are playing now?
-«Algunas cosas me gustan
mucho, el ritmo...»
-1 »la movida», Alaska, Peor Im-
posible...
-«No pienso nada tengo más im-
portantes cosas que hacer, para mi
no es impresionante».
-Ara, quan es parla de Rock sem-
bla dir renou, wats, que pensau d'ai-
xò?
-Si tu mires una actuació dels
Beatles, -diu en Thomas-  veuràs
com toquen amb un equipet de 50
wats d'aquests Vox, que ara s'em-
pren, si arriba, per a un assaig, i els
hi feien les gires davant, pics,
10.000 espectadors. Era una músi-
ca feta a pols, no com ara. No impor-
ta es volum per moure sa gent, lo
que importa són ses ganes de tocar.
-Sa comunicació amb sa gent,
-segueix en Joan- és l'important.
-Per acabar, que ja es fa tard, res
més?
-Podríem parlar moltes hores,
-contesta en Thomas- ens podríem
posar nostàlgics pelt_
L'aigua encara cau al vall i s'acos-
ta una boira que Déu ni do, no obs-
tant en Joan i en Thomas treven
dues guitarres i sense adonar-nos
feim un parell d'hores cantant i xe-
rrant...
.Seguesca el temps qui viure vol;
si no, podria's trobar sol
e menys d'argent» (...)
ANDREU GALMES
SE VENDE MAQUINARIA
SUPERMERCADO
J. _
Mural 2 m. - Vitrina 1,5 m. - Balanca electrónica -
Cortadora eléctrica - Estanterías etc.
Muy buen estado.
Tel. 55 04 50 - 57 11 25
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Hoy noche, a las 20 horas, en Sant Llorenç
Exhibición de bailes a cargo de gru-
pos participantes en el «II Festival
Mundial de Bailes Folklóricos»
Llorenç Febrer
Tres agrupaciones folklóricas,
participantes en el «Festival Mundial
de Bailes» que se viene celebrando
estos días en Palma de Mallorca,
actuarán hoy viernes en Sant Lb-
reng, en donde exhibirán los bailes y
canciones rituales de sus respecti-
vos pueblos.
Se trata de los grupos «Hedemora
Garpenbergs Folkdansare» del país
nórdio de Suecia, el representante
de Toleo «Coros y Danzas Los Moli-
nos», para terminar con las danzas
alegres y espontáneas del grupo ita-
liano «Ortobene Soc. Coop. A.R.L.»
El acto dará inicio a las ocho de la
tarde y tendrá lugar en «Sa Plaça
Nova». La organización corre a
cargo de la Comisión de Cultura y
Enseñanza del Ayuntamiento de
Sant Llorenç, contando con el so-
porte de la Caja de Baleares «Sa
Nostra».
En la primera edición del «Festival
Mundial de Bailes Folklóricos» cele-
brado en Munich, la «Escola de Mu-
sica i Dansa de Mallorca» obtuvo la
primera plaza, lo que ha hecho posi-
ble que durante varios días nuestra
isla se convirtiera en la capital mun-
dial de la danza folklórica y permitie-
ra a los pueblos de Part Forana pre-
senciar y disfrutar de sus danzas, en
sus muchas variantes.
EL MIRALL
SUBSCRMU - VOS - HI! US FARÀ FALTA!
TELÈFON: 72.32.99
AMB POQUES PARAULES
FRANCISCA TOMAS AL LOCAL
DE L'ASSEMBLEA DE DONES
Dissabte qui ve, a les quatre del
capvespre, es celebrara al local de
l'Assemblea de Dones de Mana-
cor una xerrada sobre els CI-
DEMS, Centres d'informació dels
drets de la dona, i sobre l'Institut de
la Dona, la xerrada la donarà Na
Francisca Tomas.
Dies 1, 2 i 3 de Maig es celebrara
una trobada d'antics escoltes
(«boy-scouts»), en el pis de l'As-
semblea Nacional del M.S.C., que
tendrá Hoc aquesta vegada a Ma-
llorca juntament amb els actes de
reconeixement de merits als fun-
dadors (1956- 1957).
Es comunica a tots els antics es-
coltes, conciliaris, guies, Ilobatons,
etc. que si desitjan afegir-se als
actes passin per la botiga Kenia
(carrer del Call no. 2, Ciutat) o es
posin en contacte amb l'arxiver
Municipal de Manacor (carrer Fa-
brica no. 2, 1er. pis).
Cala Millor
Adiós, Semana
Santa, adiós
Con el marcado y tradicional
fervor popular de siempre, trans-
curren los días de Semana Santa.
Aunque, este año, se vieron subra-
yados 'en su esplendor por el hecho
de que la imaginería local ha visto
como se incrementaban en dos los
PASOS ya existentes. En efecto,
Ia
 tarde del Domingo de Ramos,
tuvo lugar la bendición de estos nue-
vos PASOS que, desde ahora,
darán realce a las procesiones y demás
actos pascuales. Son autores materia-
les de los mismos los conocidos ar-
tistas-escultores Remigia Caubet
y Pere Pujol. El acto religioso se
cerró con una sencilla y agradable
fiesta, ofrecida a los asistentes por
los componentes de las cofradías en
cuestión.
LA ASISTENCIA
EFICAZ
NEUMATICOS
CAMBIOS ACEITE Y
RECAMBIOS USADOS
Ayuda
Del _
Automovi I ista, s. a.
Carretera Palma - Arta, 82 - Tel. 55 45 06
GRUAS MANACOR
Centenario de las Hermanas Franciscanas
de Manacor
Tenemos el gusto de comunicar-
les que en el próximo mes de
MAYO, van a cumplirse los cien
arms en que nuestra Congregación
de Hnas. FRANCISCANAS HIJAS
DE LA MISERICORDIA, inició su
presencia apostólica en MANACOR
y también celebramos el bicentena-
rio de Sor Rosa Ma. Parera Funda-
dora de las Hnas. Terciarias de San
Francisco de Manacor (Monges de
Sa Bassa), las cuales se unieron a
nuestra Congregación al iniciar en
esta Ciudad su presencia.
Los actos que realizaremos por
este motivo serán los siguientes:
Día 29 de ABRIL. -MESA RE-
DONDA. con el tema: «200 MOS
DE PRESENCIA FRANCISCANA
EN MANACOR». Intervendrán: P.
TABERNER, Provincial TOR;
PEDRO FULLANA, TOR; MARIA
RIGO, Hna Franciscana; coordina-
dor: JUAN BAUZA, Vicario Epis. 4a.
ZONA. En el salón del Colegio a las
21 h.
Día 4 de MAYO. -EUCARISTIA
CONCELEBRADA a las 2030 h. en
Ia Parroquia Virgen de los Dolores.
Día 6 de MAYO. -ENCUENTRO
CON JOVENES a las 21 h. en el Co-
legio.
Día 29 de MAYO.
-CONFERENCIA SOBRE LA EDU-
CACION, a las 21 h. por el psicólogo
GREGORIO MATEU.
D •::::::::::::::::::: 	 ,
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UNA COLABORACION DE VIDEO MAX I S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT
Coordina: Toni Ferrer
MUNDILLO
VIDEOGRAFICO
ARNOLD SCHWARZENEG-
GER fue CONAN, TERMINATOR
y COMANDO. Ahora es: EJECU-
TOR. Superando récords propios
y ajenos de acción y violencia. Con
decirles que, en USA y en sólo dos
semanas, superó los 10 millones
de dólares de recaudación no
hago sino ratificar la cadena de
éxitos que, en tan corto tiempo, ha
obtenido este hombre de muscula-
tura increible.
Entre las películas que merecen
calificativos como: BELLAS, ES-
PECTACULARES, ENTERNECE-
DORAS y GRANDIOSAS destaca,
en estos últimos tiempos, la de PA-
SAJE A LA INDIA. Fue ganadora
de dos OSCARS y su director
DAVID LEAN, tiene en su haber
éxitos tales como: LAWRENCE
DE ARABIA y EL PUENTE
SOBRE EL RIO KWAI. Con PASA-
JE A LA INDIA retorna al cine tras
16 largos años de ausencia y silen-
cio.
• GUILA DE ACERO es una de
las películas que causó mayores
estragos en su versión »pirata».
Ahora, estos días, ha llegado, de
forma legal, a las tiendas de vídeo.
La «guerra fría» que, una vez más,
ganan los americanos de USA,
apunta en esta ocasión a un país
árabe, con un coronel malísimo
como autoridad máxima. Si a ésto
añadimos que los protagonistas
principales del film son unos prodi-
giosos y barbilampiños jovencitos
que vencen absolutamente todas
Ias
 dificultades que les van salien-
do al paso, el resulado es el mismo
de siempre: De haber existido en
Ia
 realidad todos estos héroes que
nos pintan en las películas, los Es-
tados Unidos habrían ganado
todos los contenciosos bélicos en
los que se han involucrado en
estos últimos años.
¿Existe algún título de película
para todos los que pagan religio-
samente a Hacienda?
-SUFRIDOS CIUDADANOS.
-¿Qué película han visto »los
otros«?
-ESCUELA DE GENIOS.
-La hecatombe podría surgir si
«unos» y «otros. permanecie-
sen...
-PELIGROSAMENTE	 JUN-
TOS.
NUEVO CONCURSO
Como han observado la mayo-
ría de nuestros avispados lecto-
res, UNO de los títulos de película
de la lista de éxitos que aparece
semanalmente en esta página, es
más falso que las bombillas de
chocolate. Pues bien, en relación
con este tema queremos anunciar-
les que, a partir de la próxima se-
mana, les ofreceremos un nuevo
concurso ¿Adivinan Uds. de qué
puede ir la cosa?
Concurso
«Mis películas favori-
tas»
Colabore en las confección de la
lista de éxitos del vídeo y al mismo
tiempo, participará en el sorteo de
una película.
Rellene el cupón que figura en
esta misma página y remítalo o en-
tréguelo personalmente a:
VIDEO
MAX, S.C.
Juan Servera Camps, 3
Cala Millor, (Mallorca)
El sorteo será público y se reali-
zará el Ultimo sábado de cada
mes, a las 8 de la noche, en el local
del citado vídeo club.
El resultado lo reflejará también
SETMANARI en el número siguien-
te.
Todos los cupones recibidos fuera
de plazo serán incluidos en el sorteo
del mes siguiente.
LAS PELICU LAS FAVORITAS
1.-La joya del Nilo.
2.-Nueve semanas y media.
3.-El secreto de la pirámide.
4.-Admiradora secreta.
5.-Un chico como todos.
6.-Hombre de hierro.
7.-Transylvania 6-5000.
8.-Irán a vida o muerte.
9.-Vivir y morir en los Angeles.
10.-Infierno en el Artico.
11.-Orquídeas ensangrentadas.
12.-Rollerball.
13.-Admiradora secreta.
14.-Aguila de acero.
15.-Los locos del taxi.
16.-Ejecutor.
17.-Rocky IV.
18.-Caín y Abel.
19.-Noches de sol.
20.-Acto de venganza.
21.-La loca historia del mundo.
22.-Erase una vez América.
23.-El tanque.
24.-Yo, el pichón.
CUPON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:
«MIS PELICU LAS FAVORITAS»
Nombre 	
Domicilio 	
Ciudad 	
Teléfono 	
MIS CINCO PELICULAS ELEGIDAS ESTE MES SON:
1 A
2" 	
3A
5A
Concert pel 90 aniversari de la fundació de
la Capella de Manacor
T.M.
El passat 15 d'Abril, dimecres,
es va celebrá a la Parroquia dels
Dolors, l'anunciat concert pel 90
aniversari de la fundació de la Ca-
pella de Manacor.
Hi ha que dir que, si bé notàrem
més d'un buit a la bancada desti-
nada a autoritats, l'Esglesia va
estar ben plena.
Quan tots esperàvem que els
«READING PHOENIX CHOIR»
coral anglesa que havien d'actuar
els primers, es colocàssin davant
l'Altar per a començar el seu con-
cert, aquests ens sortíren per sor-
presa per la part de darrera en tres
direccions i , dividits en petits
grups, es dirigiren cantant cap a
l'Altar, fins que, perfectament
col.locats per veus, acabAren el
primer dels temes.
Les altres obres foren interpre-
tades amb una perfecció i una afi-
nació total. Hi ha que remarcar
que, a part d'una técnica impeca-
ble, els «Reading Phoenix Choir»
demostraren una «POSADA EN
ESCENA» molt professional que
ens va sorprende molt favorable-
ment a tots els presents.
Al final dels tres concerts actua-
ren de bell nou i fins i tot hagueren
d'afegir 2 temes a petició de la
gent.
La segona part anà a càrrec de
la Coral de Son Servera, l'Orques-
ta de Cambra Ciutat de Manacor i
Ia
 Banda de Música de Son Serve-
ra, que interpretaren l'obra original
Cambra Ciutat de Manacor que in-
terpretaren el REQUIEM OP.30
De Gabriel Fauré.
Aquesta obra d'harmonia vocal
complexe, fou resoslta amb nota-
ble Iluiment per la nostra capella.
A destacar la feina del jovenís-
c,im Martí Saez, co-director de la
Capella de Manacor, que dirigia
l'Orquesta de Cambra Ciutat de
'Manacor per primera vegada. Va
demostrar en tot moment una se-
guretat envejable a pesar de les
grans dificultats que implica con-
trolar tota la cantitat de matissos
que conté una obra d'aquesta en-
vergadura. Esperam veure'l de
bell nou dirigint en futurs concerts
de la Capella.
Ma. Antònia Gomila feu una vo-
calització netíssima a les dues
parts que li tocà intervenir com a
soprano.
En resum tres concerts interes-
sants que poden servir com a mos-
tra de lo que se pot fer a Manacor
quan entitats com la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern
Balear, Centre Social de Manacor i
el propi Ajuntament nostre es pres-
ten a recolzar les iniciatives musi-
cals que. es produeixen sovint al
nostre poble, com han fet a n'a-
questa ocasió.
de Josep Ros «IMPROPERIAE».
L'obra és excel.lent i l'interpreta-
ren tots amb una brillantor notable,
a pesar de la compleixitat tècnica
de la partitura. A destacar el cons-
tant constraste de matissos que
passava de «pianíssims» a «fortís-
sims» realment impressionants, i
la labor del fagot, instrument prota-
gonista a moltes parts de l'obra.
A la tercera part l'omplí la Cape-
lla de Manacor i l'Orquesta de
Andreu Ga !me's: "Les causes guapes són les causes perdudes"
Andreu Galmés, cantautor manacorí, actuà
a Catalunya
Ressenyar que el
programa "Ca ires de Ma-
llorca", no exclussivament
musical, d'altra banda (in
-do la conferències de litera-
tura, exposició de fotogra-
fies etc.), recorregué les co-
marques de Sant Llorenç
i Manacor, a més de centres
culturals de Ciutat.
Segueix recordant: "He
actuat quasi bé a tots els
pobles de Mallorca, he fet
feina amb músics com són
ara Antoni Terrades, Pere
Rosselló, Rafel Rosselló
darrerament, amb Damià Ti-
moner, que m'acompanya a
Ia guitarra". En el decurs
de la conversa, ja entrats
en el tema de les actuacions
a Catalunya, em demaná
que per favor remarcás la
labor del tot just esmentat
Timoner i la de Toni Morlá,
els dos músics que viatja-
ran amb ell.
"Actuam mitjançant
Josep Tero, qui em cridi
per encomanar-me aquesta
act uaci 6".
Josep Tero, un músic
que ha tocat amb Lluís
Llach, vengué precisament
en un dels "Caires de Ma-
llorca", demostrant al
Teatre Municipal de Mana-
cor una gran sensibilitat, es-
pecialment quan interpretà
temes seus.
"Anam a cantar a Ba-
nyoles (Girona) i a l'Esca-
de l'abast i la
 temática
 de
les seves
 cançons.
"Les primeres cançons
que vaig fer, eren unes can-
çons tfpicament protests,
estil "Nova Cançó", "anys
60", "hyppies". Amb el
temps
 m'he preocupat més
de l'aspecte purament musi-
cal, i quant a les lletres he
tendit a un estil més per-
sonal.
El sentit
 irònic
 sempre
hi és. Cada cançó té una
causa, una história, un per
qué. Sempre he cregut que
les cançons han de dir qual-
que cosa; si no, no tenen
raó d'esser. Lo trist és que
ara no hi ha un enemic,
millor dit, hi és, hi ha estat
sempre, lo que ara s'ha can-
viat de careta. Els rics se-
gueixen tenint els doblers
i els obrers segueixen tre-
ballant per a ells. Qui neix
pobre sera pobre, Qui neix
ric serà ric. I això, sem-pre.
Quant a	 la	 llibertat
d'expressió, es manifesta de
Ia següent manera: "... lo
que més greu me sap és
aquest carnet postmodern
que tendeix a ridiculitzar
aquesta espineta de lluita;
els famosos "yuppies".
"Si huit per qualque cosa,
dins la música, és simple-
ment
 perquè tornam enrera
èticament, a l,edat de pe-
dra. Tornen els valors
socials, el luxe i els "tur-
bos". La música és
decadent, per exemple grups
com Hombres G, són asque-
rosos com a músics, i aim?)
interessa l'Estat: que la gent
sigui beneita culturalment.
Les causes guapes són les
causes perdudes
Del pla
 ideològic • tor-
nam al de l'experiència,
al de la seva experiència
com organitzador
 i cantau-
tor:
(Abans, pert), em co-
menta que "M'agrada molt
la música negra", de la qual
n'he estat un gran estu-
diós").
Finalment puntualitza
Ia "importancia d'haver co-
negut i treballat amb gent
com Antoni Morla, Guillem
d'Efak, Jaume Sureda, Els
Valldemossa. I gent jove
com en Joan Toni i na Ma-
ri Antònia, en Salvador i
na Barita, Calabruix, et-
cètera, etcetera, etcétera".
Jaume Galmés
"Anam a cantar a Banyoles (Girona) i a l'Escala
(l'Empordà).
 I, potser, també anem a Barcelona i a
altres llocs".
Andreu Galmés, Curriculum Vitae.- Catorze
• anys (ara en té 20) estudiant música: solfeig i
guitarra, instrument que utilitza habitualment a
les seves actuacions. De vegades, toca amb un
grup o 136 acompanyat per un piano. D'altres,
mescla tot això amb l'harmònica, que li dóna uns
aires de Bob Dylan que és massa. Quan li deman
que miri un poc d'endarrera ençà, s'ho pensa un
poc i afina: "...He tocat amb diversos grups i mú-
sics, he fet una Pro-Natura a Sa Coma... com a
organitzador me n'he cuidat de la celebració de di-
verses vetlades de cantautors, com es "Caires de
Mallorca", on, a més, actuava gent de la talla de
Toni Morla, Guillem cl'Efak i el duet Joan Antoni
i Maria Antbnia de Santanyi . ". Es, aiximateix,
professor de guitarra.
la (l'Empordà). I, potser,
també actuem a Barcelona
I
 a altres llocs".
QUE DIUEN, LES
CANÇONS D'ANDREU
GALMES?
Després passàrem a par-
lar d'un tema més ample,
El proper dissabte 25
Sir Charles Thompson al Teatre Municipal
Una altra interessant actuació al
teatre és la del pianista de jazz
americà
 Sir Charles Thomsom.
Nascut el 1918 a Ohio USA, molt
prest estudià piano i violí i Ii entrà la
vertadera vocació jazzista a l'es-
coltar a Fast Waller i Duke Elling-
ton. Tant en la seva carrera pianís-
tica i organística com en les seves
composicions cita a Art Tatum com
Ia seva
 influència més acusada
malgrat la seva concisió i estil sim-
ple recorda a Count Basie. El seu
estil uric i humorístic a la vegada,
permet expresar-se amb gran per-
sonalitat en el terreny del «blues»
lent, gènere
 en el que està consi-
derat com un dels millors intèrprets
avui en dia en actiu. El sobrenom
de «Sir» está d'acord amb el seu
estil elegant i aristocràtic de tocar
el piano.
Sir Charles ha gravat, al Ilarg de
Ia seva extensa carrera, innumera-
bles discs com poden ésser l'e-
xel.lent álbum 'Hey There» o el re-
centment publicat «Portrait of a
piano » el seu primer treball en soli-
tari. Entre les seves aficions desta-
ca el golf, deport que segueix i
practica.
Aquest espectacle contarà amb
descompte pels qui portin el «Car-
net Jove».
Avui vespre al Teatre Municipal
Una mostra del Festival Mundial de Dan-
ces FoIklõriques
Avui vespre a les 20,30 h. es ce-
lebrará al Teatre Municipal de Ma-
nacaor la representació d'una
mostra, concretament de tres
grups, que participen al Festival
Mundial de Dances Folklòriques.
KIEPSU, FINLANDIA
El grup «Kiepsu» de Filandia ac-
tuará avui vespre al Teatre, va ser
fundat l'any 1940. Está format per
vint bailarines i quatre músics, les
dances que interpreten són de la
zona d'Ostrothnia i diferents re-
gions de Finlandia.
FOLKDANSLAG	 LILJAN/
SLAG STA, SUECIA
El «Folkdanslag Liljan/ Slagsta»
de Suècia va ser fundat l'any 1921.
Les seves dances són representa-
tives del Sud i el centre de Suècia.
Han actuat a diversos Ilocs d'Euro-
pa.
«ELENA MUNGUIA», BURGOS
L'any 1956 el grup «Elena Mun-
guia» inicià les seve actuacions,
és un grup de joves de Burgos que
representen balls dels pobles d'a-
questa zona d'Espanya. Entre al-
tres, interpreten, jotes,
 «seguidi-
llas» , «Rondon», etc.
Així idò, no será necessari anar
a Ciutat per veure una bona mos-
tra de balls folklòrics.
MUY CERCA
DE CASA
ALIMENTACIÓN
Arroz CODEIVIA extra 1 k 	 95
Queso Mahón QUINTANA 	 865
Pifia del MONTE
 1/2k 	 157
Tomate triturado M. MORENO 1/2 k 	 40
Melocotón MORENO 1/2 	 63
Atún claro ISABEL 1/5 pak 3
	 228
Salchicha PAMPLONICA 1/2 k
	 133
BEBIDAS
Zumos JUVER 	 94
Vino siglo SACO 1981 	 355
Cava RONDEL Oro 	 289
Gin LARIOS 	 515
PERFUMERÍA
Gel CODEMA 11	 239
AUSONIA
 elásticos
 36 u (T.m) 	 994
LIMPIEZA
Frota -Frota SPONTEX
	 43
VIM limpia hogar 21
	 256
Suavizante MIMOSIN 21 	 193
Insecticida PROUSS 1000 CC 	 186
Detergente COLON 5 k 	 790
Detergente PUNTO-Matic 6u
	 195
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CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SABADO A las 5,45 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
EN EL OESTE SE PUEDE
HACER AMIGO
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LLAMADA A UN REPORTERO
"Llamada a un reportero", es-
trenada en el mes de Febrer, es la
próxima pellícula de Cine-Club.
Aquesta ja serà una de les tres dar-
reres, ja que les Festes de Primavera
s'adelanten per mor de les eleccions
dels municipis i autonomies euro-
peus.
El periodisme sempre ha estat
una professió que ha donat molt a
Hollywood, ha estat l'opció a la sem-
pre usada fórmula (no per això menys
bona) del detectiu, ja sigui privat
o oficial.
Un periodista que treballa a Miami
se veu embolicat, un dia calorós d'es-
tiu i de tormenta ("In The Heat of
the Summer") es el tftol angles
amb un assassinat.
El reportatge li surt tan be que
l'assassf psicópata el vol utilitzar
com a cronista dels seus fets. El
criminal li telefona i cada cop de
telefon és un article més brillant.
Anderson, aquest és el nom de l'ar-
ticulista, es cada dia més famós a
Miami. El psicópata veu que la cosa
li fuig de les mans i que el que té
Ia fama per la seva "feina" is
N'Anderson aquí es quan l'assassí
segresta a l'allota del periodista
i comença la intriga i l'acció.
El director ha sabut entendre
rambient de la redacció del diari
i ha sabut paralitzar molt encertada-
ment la intervenció policial amb la
del periodista.
El film no només es una histò-
ria de detectius, profunditza en el
treball de la informació i tracta tam-
bé dels limits d'aquesta i dels distints
tractaments que pot rebre.
Una pellícula amb pressupost
i temps de rodatge de série B que está
molt be.
JULI RAMIS: LITOGRAFIES A
"LA CAIXA"
es la mateixa litografia que se va sub-
hastar fa quinze dies a la Banca March.
RADIO MANACOR COMPLI UN
ANY
Aquesta setmana passada es
complí el primer any de vida de
Ràdio Manacor, la ràdio feta per
aficionats que cada dia està asolint
més prestigi al nostre poble. Enho-
rabona per aquest any!
LA SETMANA QUE VE
COMENÇA LA MOSTRA DE
TEATRE A LES ESCOLES
La mostra s'obrirà el proper di-
Huns amb un passacarrers a cura
de tots els joves actors partici-
pants. Les actuacions seran sem-
pre al Teatre Municipal a les 4 h.
del capvespre només per a !es es-
coles. Després de la mostra torna-
ran actuar per tothom interessat.
Durant la propera setmana actua-
ran els de l'Institut amb «La comb-
dia de s'olla»). En properes setma-
nes els següents:
Col.legi Simó Ballester amb «El
dimoni Cucarell»
Es Canyar amb «Qui vol com-
prar Manacor?.
Mitjà de mar amb «La revolta de
Ia granja»
La caritat amb «La flor roma-
nial»
San Francesc amb «La bruixeta
sense escombra»
La Puresa amb «El somni d'una
nit d'estiu»
Ses Comes amb oNssamblea
general..
Dia 25, demi s'inaugura l'exposició
de litografies de Juli Ramis a la
Sala d'exposicions de "La Caixa".
L'exposició està montada en colia-
boració amb la Galeria Joan Oliver
"Mamen" de Ciutat i no es de venda,
es exclussivament una mostra de les
litografies del pintor pollencf.
La Sala se podri visitar de les
19 a les 21 hores diàriament, i encara
no estava fixada la data de clàusula
de l'exposició.
Les escoles • interessades en que
els seus alumnes coneguin l'obra de
Juli Ramis poden cridar a l'oficina
de La Caixa i convenir una hora per
a la visita en grup. Curiosament rú-
nica obra que iUustra el catàleg
fe11.
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JOAN BARTOMEU BOSCH I SUREDA
SANT ANTONI ABAT.
SANTA MARGALIDA.
LES PASTORETES.
Ediciti a cura de JOAN MAS I VINES
VWCA'011. 1/artlada
...ay.
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CO LLECCIO
TIA DE SA REAL
MANACOR
I	 7
«Lira
 de Bova» i «SantAntoniAbab
Dos nous títols de la col.lecció (rid de Sa
Real»
S. Carbonell
La col.lecció manacorina «Tià
de Sa Real» ha publicat dos nous
títols, corresponents als números
trenta-dos i trenta-tres de la matei-
xa. Aquests dos darrers Ilibres
són, un de poesia «Lira de Bova»
de Ponç Pons, i la recopilació de
tres obres inédites en un sol tom, el
«Sant Antoni Abat», «Santa Mar-
galida» i «Les pastoretes» una edi-
ció a cura del professor Joan Mas i
Vives.
»LIRA DE BOVA»
Aquest llibre és obra del menor-
quí Ponç Pons, Ilicenciat en Filoso-
fia i Lletres que es dedica a l'en-
senyament. Com a poeta, Ponç
Pons es va donar a conèixer l'any
1978 amb un recull «Dins un perol
d'aigua infecta». El 1979 publica
«Quadern d'amorositats i altres in-
terferències», és especialment co-
negut per la seva obra «Vora un
balcó sota una mar inaudible» pu-
blicada l'any 1981, és un Ilibre de
narracions amb un estil molt per-
sonal. El 1.984 publica «Cor de pà-
gina esbrellada», una novel.la
curta.
El llibre publicat per la col.lecció
«Tia de Sa Real» es compon de
tres parts «Ouest d'ibis», «El vers i
Ia tendresa» i «Pessoanes». Aquí
en teniu una mostra:
«Temptat d'enyor
sembrat de calç,
 alegre
per l'ample bar
on corre el gin i fumen
somnii que som un somni».
«SANT ANTON! ABAT/ SANTA
MARGALIDA/ LES PASTORE-
TES»
Aquest llibre és la recopilació
d'una sèrie d'obres, tres en total,
de Joan Bartomeu Bosch i Sureda,
manacorí nat l'any 1823, advocat
de professió. El llibre número tren-
ta-tres de la col.lecció «Tià de Sa
Real» és un petit homenatge a
aquest manacorí, autor gairebé
oblidat. L'edició del Ilibre ha estat a
cura de Joan Mas i Vives.
Un fragment d'aquestes obres
diu així:
«De qué aprofiten a l'homo
les pompes i vanidats?
D'enganyar pèrfidament
i deslumbrar en veritat'
Què sera de mi, gran Déu,
si per was emponsonyat
de la humana corrupció
el meu cor va extraviat?
Són paraules de Sant Antoni a
l'obra del mateix nom, ens cal re-
cordar que aquestes tres obretes
recollides en un sol Ilibre, són
obres de teatre.
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
	
MANACOR
Andreu Llodrà exposa a Sa Banca March
Dimecres de la setmana passa-
da, i en plena Setmana Santa, An-
dreu Llodrà, el pintor manacorí re-
sident a Ciutat, inaugurà la seva
exposició a la Banca March de Ma-
nacor.
Andreu Llodrà que en aquesta
ocasió exposa una mostra molt di-
ferent de les anteriorment exposa-
des a la nostra ciutat, estudia a
l'Escola d'Arts i Oficis de Ciutat, i a
l'Escola Superior de Belles Arts de
Barcelona.
El pintor mostra una obra, com
dèiem, diferent, a on l'espai i els
objectes juguen un paper primor-
dial, i els colors també. L'exposició
restarà oberta fins dia 30 d'aquest
mes.
Fotos: Pep Blau El dia de la inauguració.
Julio Balaguer exposarà a
Sa Torre
Demà
	dissabte	 s'inaugurarà
l'exposició de pintures de Julio Ba-
laguer, Balaguer de qui ja parlà-
vem la setmana passada, no esta-
rà present a la inauguració, ja que
se n'ha anat a Franca a on prope-
rament també farà
 una exposició.
L'exposició restara oberta fins
dia 7 de maig, i es a la Torre de Ses
Puntes de Manacor.
Julio Balaguer poc donat a apa-
rèixer
 en públic, i a les fotografies
creu que el que s'ha de conèixer es
Ia seva obra, no la seva persona.
La seva pintura es, ans de tot, molt
personal. Li agraden especialment
els quadres grossos, i molts conei-
xeran la seva obra exposada a al-
guns bars del nostre terme munici-
pal.
Balaguer es declara expressio-
nista. Cal conèixer la seva obra, vi-
sitar-la, veure-la, per sebre definir-
lo com pertoca.
PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
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Abierto todos los días a partir de las 18 horas
La petita capella de Sant Francesc.
També es celebra el bi-centenari de la mort de la fundadora de les Terciàries
de Sant Francesc de Manacor
Primer centenari de les monges
Franciscanes a Manacor
El proper 30 de maig farà cent anys que la religiosa Sor Leona Adrover, en qualitat de
superiora, venia a prendre possessió de la Casa de les Terciàries de Manacor. Amb aquest
fet, quedaven unides de fet les dues congregacions: la de les germanes franciscanes,
Filles de la Misericòrdia, -fundada pocs anys abans- i les Terciàries de Sant Francesc de
Manacor, monges que havien quedat estancades i que existien a Manacor des de feia més
de cent anys. De fet, a 1.787 morí la seva fundadora, Sor Rosa Ma. Parera.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
LES TERCIARIES
El 28 de desembre de 1.740, Aina
Maria Parera era vestida com reli-
giosa terciaria a l'altar major de l'Es-
glésia parroquial, davant el Guardia
del Convent de Sant Bernadí de
Petra, delegat pel Provincial dels
Franciscans. Aina Maria Parera i la
seva amiga Catalina Pascual eren
les dues primeres monges de la
nova ordre terciaria franciscana. La
seva finalitat no era altra que la prò-
pia santificació i l'ensenyament als
nins i joves, a cuidar-se dels temples
i al servei dels malalts.
El seu primer convent va ser el
que estava al carrer Amargura i que
amb posterioritat fou el Col.legi de
La Salle, avui també desaparegut.
Aquest edifici era, a començ del
segle XVIII, posada dels contes de
Montenegro. A aquesta casa s'obrí,
poc després de la fundació, la pri-
mera escola destinada a les nines i
joves de Manacor. Poc després,
vista l'acceptació del nou institut, fou
precís adquirir casa pròpia i va ser
quan anaren a Sa Bassa. El Hoc, ja a
aquell temps era el més cèntric de la
Vila i, a partir d'aquell moment les
monges terciàries
 es dedicaren
quasi t xclusivament a l'ensenyança
i d'aquí els vengué el nom de les
Mestres de Sa Bassa, que tengue-
ren fins al darrer moment.
DIFICULTATS DE L'INSTITUT
La veritat és, que malgrat la tasca
de les monges Mestres de Sa
Bassa era apreciada, la nova con-
gregació no tenia noves vocacions i
no avançava el més mínim, ja que
les joves que tenien intenció de fer-
se monges anaven més bé als con-
vents de clausura. Però poc a poc
va anar arrelant la tasca impulsada
Els que han escrit les nines de Ses Monges de Sa Bassa.
per Sor Aina Maria Parera i ja al cap
dels seus dies va anar augmentat la
comunitat. Però l'any 1835, amb Sa
Llorensada o Es Rebumbori, sels
privà de vestir
 l'hàbit religiós. La co-
munitat no va ser disolta i pogué
continuar la seva tasca. Aquest fet,
però va fer que la comunitat estés
devuit anys sense una sola vocació.
Passat aquell mal moment, la cornu-
nitat va tornar florir i la institució
tornà créixer fins que arribé, fins i
tot, a expandir-se per moltes viles de
l'illa de Mallorca: Maria de la Salut,
Porreres, Montuiri, Santa Margalida,
Son Servera, Valldemosa, Petra,
Santanyí...
UNIO DE LES TERCIARIES AMB
LES FRANCISCANES
L'any 1856 era fundada la Con-
gregació de les franciscanes, Filles
de la Misericórdia,
 a Pina. La finalitat
de la congregació era la mateixa de
les terciàries
 de Manacor: ensenya-
ment, malalts i cura dels temples.
Aquesta ordre es va extendre ràpi-
dament per tota l'illa. I va arribar l'u-
nió entre les dues congregacions, ja
que ambdues eren terciàries francis-
canes i tenien la mateixa finalitat. I si
era cert que les manacorines eren
més antigues, les de Pina tenien
més vitalitat i s'havien extès amb
una gran facilitat per tota Mallorca.
L'any 1.876 començaren les ges-
tions per l'unificació i no duraren
molt, ja que les Mestres de Sa
Bassa es posaren incondicional-
ment en mans de les autoritats ecle-
siàstiques, partidàries de l'unió. El
Bisbe, el 29 de març de 1.887 ja va
declaré la fusió i aquesta quedé es-
tablerta, com hem dit al començ, dia
30 de maig amb l'arribada de la
nova superiora, al convent de Sa
Bassa.
Sis anys després s'inaugurava el
nou convent, al carrer Major número
28 -el mateix emplaçament actual- i
de Ilavors
 ençà, aquesta congrega-
ció ha vengut desenvolupant les tas-
ques que li són pròpies, a la nostra
ciutat.
UNA TASCA EXEMPLAR
Al marge de consideracions més
o menys religioses, el que es inne-
gable es que les monges francisca-
nes, les monges blaves, han ven-
gut desenrotlant una tasca ben meri-
tória i que es ben evident fins al dia
d'avui. La nostra constitució -ens
diven unes monges franciscanes de
Manacor- és clara i parla de cubrir
les necessitats més urgents a
cada Hoc. La nostra tasca, des de
sempre és la de l'ensenyament, la
d'assistir als malalts i la d'ajudar
a que els temples estiguin ben
cuidats. La tasca de l'ensenya-
ment, abans de les noves Ileis
d'educació, abans del concert
amb l'Estat, ha estat sempre gra-
tuIta i ens hem dedicat a la ins-
trucció de pàrvuls,
 ensenyança
primària,
 costura i catecisme; per
altra banda, sempre hem cuidat
l'ornamentació dels temples, la
pastoral juvenil, cant religiós
 i
preparar els nins per la comunió i
Ia confirmació.
-Es segueix donant assistència a
malalts, a domicili?
-Ara tot ha canviat, ja que hi ha
menys necessitat quan hi ha més
assistència oficial. Avui ens dedicam
a donar injeccions si se'ns reclama,
a donar companyia a gent vella que
està sola i a dur-los la comunió.
 Ac-
tualment no tenim dispensari,
també per manca de personal.
- I l'ensenyament?
-Pel que fa a l'ensenyament, a
les nostres aules es dona prees-
colar i EGB, ja que entenem que
aquest és el nivell on mos podem
moure. Ara s'inclouen els dos
sexes i també hi ha maternal. Avui
es un centre concertat amb la ma-
joria de personal seglar. La cate-
quesi es segueix fent, igual que
abans. En realitat es donen els
mateixos serveis que fa cent
anys, adequats al moment actual.
-Quantes religioses hi ha a Mana-
cor a l'actualitat?
-Ara mateix som tretze, per6 hi
ha hagut temps que eren més de
vint-i-quatre o cinc.
-De que viuen les monges a l'ac-
tualitat?
-Unes, les que tenen títol, fan
escola; les altres viuen del seu
treball, encara que mai es cobrin
els serveis d'assistència a malalts
o vellets o d'ornamentació dels
temples. Es viu del treball i de les
llimosnes.
-Sabeu quantes monges francis-
canes hi ha a l'actualitat, nascudes a
Manacor?
-Aproximadament unes trenta.
-Hi ha vocacions per a monges
franciscanes?
-Hi ha hagut un temps que ha
estat molt estacionat, que prácti-
cament no n'hi havia, però mai
hem estat sense cap. Cada any hi
ha hagut alguna nova religiosa.
-Podria extingir-se la vostra con-
g regacio,
-Creim que no, ja que hi ha
molta feina per fer i per altra
banda, sempre estam obertes al
canvi, si fa falta. Per altra banda,
sembla que van augmentant les
vocacions a Mallorca i, sobretot,
augmenta molt considerablement
Ia nostra congregació als con-
vents qe tenim oberts a América,
sobretot a Bolivia, Perú i Brasil.
-La societat valora el vostre treba-
II?
-Ho ignoram, però creim que les
persones que coneixen la nostra
feina més d'aprop, saben valorar-
ho.
- -Pensau que estau connectades
amb la realitat del nostre poble?
-Nosaltres pensam que sí, pert)
aim!) qui ho pot respondre millor
es el poble: pares, alumnes i ma-
lalts.
Per acabar, direm que amb motiu
del centenari de les monges s'han
de celebrar tota una sèrie d'actes,
dels que us informam a un altre in-
dret d'aquest Setmanari. I que les
alumnes del Col.legi de Sant Fran-
cesc han fet uns treballs ben interes-
sants de com veuen aquestes mon-
ges i amb motiu del centenari.
comercial
PAPELERA Y PLASTICA
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Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistis Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Porto Cristo
Plaça del Carme: La més desaprofitada
Bernat Amer
La Plaça del Carme o de l'Esglé-
sia és, sense dubte, la més desa-
profitada, ben situada i mal cuida-
da del nostre nucli. Actualment
sols té una finalitat: mantenir qua-
tre «xiringuitos» de verdures, cara-
gols, figues segues, calcetins o so-.
brassada, sense cap garantia hi-
giènica. Vulgarment es denomina
«mercat».
Deixant apart els problemes,
passem a les sol.lucions. Pens
que la transformació de la «plaça»
en plaça és una feina que se pot
dur endavant amb una inversió
poc costosa si hi ha bona voluntat i
ganes de fer-ho.
Té a més aquesta plaça una es-
tètica peculiar gràcies
 als diferents
nivells que ajuden en gran manera
a fer-la més atractiva i més polifa-
cètica. • Primerament cal que s'a-
rreglin les parets i l'encimentat de
la banda dels carrers Fortuny i
Colon. S'han de sembrar noves
plantes que no cal que siguin altes,
ja que els arbres que hi ha són sufi-
cients. Hauria, si és possible, de
desaparèixer l'aljub, on hi podríem
posar bancs i jocs per a les perso-
nes majors «petanca», <<bolos»,
etc. que si és ver que no hi ha afi-
ció, és simplement perquè no sels
ha proporcionat cap Hoc per tal fi.
Pens que les persones de la 3a.
Edat han de tenir amb que distreu-
re-se, que ja han fet massa feina i
dents deguts en moltes ocasions a
les sotides encalçant una pilota o
un company, i posant-hi els jocs
tradicionals (patinadores, engron-
sadores, tobogans...).
En definitiva lo que avui és una
plaça sense actualitat definida, po-
dria convertir-se en un Hoc de reu-
nió i descans per molts de por-
tenys. No crec que per part de la
Parroquia hi hagui cap emperò, ja
que s'embellerial'entorn de la nos-
tra Església. I, quines processons
de Setmana Santa no hi podríem
fer! Tot ben florit i un fons d'incal-
culable bellesa, LA MAR!
SES COMES UN ALTRE PIC
Veig que això de denunciar les
deficiències que tenim a Porto
Cristo dóna bons resultats i con-
cretament a la plaça de «Ses
Comes», on dilluns passat se
varen posar els facers i arreglar un
poc els altres arbres del jardí, així
com l'entrecavat de la terra. Ara hi
falta un parell de camionades d'a-
rena als jocs i una neteja al camp
de bàsquet. Ja sabeu que toca!
En el n. 17 d'aquest «Setmana-
ri» a l'article «Es d'es Port no per-
tanyen aquí» cal fer la següent
puntualització:
El batle de Manacor coneixia el
tema i ha fet el que ha pogut per
solucionar-ho remetent una carta
a l'INSALUD demanant que es so-
lucionàs aquest problema, pero
l'esmentat organisme no ha ac-
ceptat: Els de Porto Cristo haurem
de seguir anant a -Son Dureta» i
els de Manacor no podran ser ate-
sos a Porto Cristo. Coses de la bu-
rocrAcia!
no sels pot deixar asseguts devo-
ra sa xemeneia veient passar els
dies sense fer res, i que, si es
temps acompanya estiran millor
asseguts a un banc d'aquesta
plaça mig a l'ombre i mig al sol, xe-
rrant d'en fulano o en zutano que
fent rotlo als bars mirant s'escala o
es tuti.
Com deia abans, la plaça del
Carme podria ésser la més concu-
rrida del poble, ja que té molts de
factors que l'ajuden, l'Església,
l'Oficina del Municipi, la Consulta
del Metge, el Centre Social de la
Casa del Mar i el també visitat
Video de Ca'n Mac.
A la banda del carrer Gual, on hi
ha un espai bastant gran, se podria
fer un .parc per als més menuts; ai-
xecant la paret o posant-hi una
valla s'evitarien els possibles acci-
Son Maciet
Les sales o els caires d'una festa	 Foto : Sebastià Llinàs
Tià Sureda
Enguany s'ha demostrat que se-
gons quins o duen la bandera de
les sales o no juguen. Juguen o
rompen les cartes. Després diven
que l 'unió del poble no es possible i
d'això
 no per la seva causa, la
culpa la tenen els altres. La gent
comença a veure pels seus ulls i
aim!) es bo. Tothom ho fa. Quan
 a
1984 En Mate0 de Can Pelut va
poder cantar la següent cançó tot-
horn va quedar content. Diu així:
Molt bé sona sa guiterra / molt bé
sona s'instrument / enguany estic
molt content / de la dreta i de l'es-
querra. A l'any 1985 encara va
poder cantar-ne una que deixas la
gent amb bona boca. Diu així:
Cantau salers per sa plaça / can-
tau per tots els carrers / replegau
molts de doblers / i visca la demo-
cracia. A l'any 1986 encara s'en va
poder cantar una que fos ben arri-
bada per tots. Vegeu: Es salers
tenen cantera / i canten desenfa-
dats / beuen i mai estan gats / i res-
peten sa bandera. La d'enguany
és més crítica i per això
 per segons
qui no ha estai tan ben arribada. A
pesar de tot dóna en el clau. Diu
així: Salers de Son Macia / que tots
cantau amb estol / si n'hi ha que
duen dol / les haurem de consolar.
La Ilastima és que sia veritat. Els
fets canten.
LES PROCESSONS DE
SETMANA SANTA
Ara fa quinze anys que a Son
Macià s'interromp el costum de fer
processons de Setmana Santa.
Això era Pasqua de 1972 en temps
d'En Pere Fons. Coincideix amb
l'acabament de la nova església.
UNA TUNA A SON MACIA
Per Pasqua de 1967 se crea una
Tuna a Son Macia formada per Na
Joana Gomila Duran, Andreva
Pont Febrer, Barbara Huguet Pas-
cual, Catalina Sureda Fons i Antò-
nia Nicolau Nadal.
ELECCIONS
Tres partits ja tenen decidit ma-
cianers dins la seva llista. El PSOE
presentara En Sebastià Llinàs
Jolià al Hoc tretze i En Sebastià Su-
reda Vaguer al cinquè Hoc. A.P.
presentara Na Catalina Sureda
Fons al tercer Hoc de la Ilista. El
PDP (demòcrates cristians) pre-
senten En Gabriel Riera Gomila al
segon Hoc de la Ilista conjunta amb
els Iliberals. Tan sols Unió Mallor-
quina pareix que no el té decidit, al
manco no n'estam informats.
«SON MACIA: LES SEVES
DIVERSIONS I
PROBLEMATICA»
Malgrat gairebé totes les confe-
rències organitzades per l'Asso-
ciació de VeTns han estat prou inte-
ressants, la darrera a celebrar dia
25 d'Abril a càrrec
 de Damià Duran
i Jaume que tractarà
 sobre «Son
Macia: les seves diversions i
 pro-
blemàtica»
 promet un acolliment
major debut a que el tema es loca-
lista.
En Damià Duran i Jaume va néi-
xer a Porreres l'any 1931. Viu del
treball de funcionari de banca, acti-
vitat que exerceix a Manacor des
de 1956. Dedica l'estudi a proble-
mes d'ecologia i antropologia.
Cursa estudis de llengua catalana
a l'Escola Municipal de Mallorquí
de Manacor i es professor titulat
per l'Estudi General el 1976.
Ha obtingut els premis ,<Joan
Alou. de Campos (1976) el Vila
d'Arta (1978) i el Ciutat de Palma
(1979).
L'ESCOLA DEL PUIG
D'ALANAR
Els Rodamons i el grup d'Esplai
tenen previst fer una acampada a
l'Escola del Puig d'Alanar de dia 30
de Març a dia 2 d'Abril.
SAB ADO
TV 1
4,00 Un, dos, tres...
-10,40 Gulliver -11,00
Gent Joven -11,55 La
bola de cristal -13,15 Lo-
tería nacional -13,30 Ob-
jetivo 92 -14,30 Mas co-
municación -15,00 Tele-
diario -15,35 Los Ewoks
-16,05 Primera sesión:
«Simbad el Marino»
-18,05 Número I -18,35 El
valle secreto -19,05 Las
aventuras de los osos
Gummi -19,35 El equipo A
-20,30 Telediario -21,05
Vuelta ciclista a España
-21,30 Informe semanal
-22,40 Sábado noche
-00,05 Amerika -02,05 Fil-
moteca TV: «Europa 51».
TV 2
-14,35 David el gnommo
-15,00 Estadio 2 -20,00
Rainbow -21,00 Mala
racha -22,30 Documentos
TV: «Guernica» -23,30
Diálogos con la música.
TV 3
-13,30 Sardanes -15,37
Oliana Molls -14,30 Dibui-
xos animats -15,00 Tale-
noticies -15,30 Els barru-
fats -16,00 Els germans
Harndy y Nancy Drew
-16,50 Olímpics en acció
-17,50 Digui digui -18,10
Or -19,00 Fletxa negra
-19,30 Botà Fluix -20,00
Joc de ciència -20,30 Te-
lenotfcies -21,00 Devora
Ia vida (pel.lícula) -22,45
La bella Otero -23,45 El
mán del cinema.
DOMINGO 26 DE ABRIL
TV 1
-9,00 	Informe
 semanal
-10,00 Santa Misa -11,00
Concierto -12,00 Pueblo
de Dios -12,30 El triunfo
de Occidente -13,40
Curro Jiménez: .Retorno
al hogar. -14,30 Siete
días -15,00 Telediario
-15,35 El Inspector Gad-
get -16,05 Parada de Pos-
tas -16,55 Punto de en-
cuentro -17,45 Naturale-
za Ibérica -18,15 El
mismo día a la misma
hora -18,45 Estrenos TV:
«El hombre de la isla»
-20,30 Telediario -21,05
Vuelta ciclista -21,25 El
Arca de Noé -21,50 Can-
ción triste de Hill Strett
-22,45 Estudio Estadio.
TV 2
-11,00 El domingo es
nuestro -12,00 Estudio
estadio -17,20 Sesión de
tarde: »El gato que vino
del espacio. -19,00 La
buena música -20,00 Los
diminutos -20,40 Como el
perro y el gato -21,30 El
dominical -22,35 Domin-
go cine: «F.E.N.». •
TV 3
-11,45 Temps d'esperan-
ça -12,25 Matinal a T.V. 3
-14,00 Olímpics en acció
-15,00 Telenotícies
-15,30 Felix el gat -16,00
No passa res! -17,00 N'hi
ha que neixen estrellats
-17,30 Vida salvatge
-18,00 Retrat -19,00 mú-
sica vista -19,30 Normes
d'amor -20,30 Telenotf-
cies -21,00 30 minuts
-21,30 A cor obert:
sida» -22,30 Gol a gol.
LUNES 27 DE ABRIL
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Por las mañanas -9,05
Curso de inglés -9,35 Los
ricos también lloran
-11,35 Hombre rico hom-
bre pobre -13,00 ¡Abrete
Sésamo! -13,30 Progra-
mación regional -15,00
Telediario -15,35 Muñe-
cas de Papel -16,30 Vuel-
ta ciclista -17,15 La tarde
-18,00	 Barrio	 Sésamo
-18,30	 Positron	 -19,00
Mister Beldevere -19,30
De película -20,30 Tele-
diario -21,15 Vuelta ciclis-
ta -21,35 Un, dos tres...
«Erotismo» -23,10 ¿Y
usted qué opina? -00,05
En portada -00,30 Tele-
diario.
TV 2
-19,00 Curso de inglés
medio -19,15 Hockey
sobre patines: «España -
Suiza. -20,45 El mundo
de los años 309 -21,35 Ul-
timas preguntas -22,05
Cine club: «Los caminos
de la libertad» -00,10 Vivir
cada día.
TV 3
-12,30 Universitat oberta
-13,05 Gol a gol -14,05
Migdia -14,30 Telenoti-
cies -15,00 Els Pallisser
-16,05 La dona bibnica
-17,00 Digui digui -17,20
Music box -17,30 Univer-
sitat oberta -18,00 Danger
Moousse -18,30 Fes
Flah!? -19,00 Simbad
-19,20 Kord Tramp -19,45
Filiprim -20,30 Telenotf-
cies -21,00 Informatiu ci-
nema -21,30 cinema 3:
aPels nostros amors»
-23,30 Telenotícies nit.
MARTES 28 DE ABRIL
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Por las mañanas -9,05
Curso de inglés -9,35 Los
ricos tmabién lloran
-11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre -13,00 Abrete
Sésamo -13,30 Progra-
mación regional -15,00
Telediario -15,35 Muñe-
cas de papel -16,30 Vuel-
ta ciclista -17,15 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo
-18,30 Los electroduen-
des -19,00 La cuarta parte
-19,30 Las chicas de oro
-19,55 La hora del lector
-20,30 Telediario -21,15
Vuelta ciclista -21,35 Se-
cuencias: «David Lean»
-22,35 Sesión de noche:
«Duelo al sol» -00,50 Te-
lediario -01,20 Testimo-
nio.
TV 2
-19,00 Curso de inglés
-19,15 Hockey sobre pati-
nes: «España-Holanda»
-20,45 Música y músicos
-21,15 La revolución ro-
mántica -22,10 El tiempo
es oro -23,10 El ojo de
cristal.
TV 3
-12,30 Universitat oberta
-13,05 Angel Casas Show
-14,05 Migdia -14,30 Te-
lenotícies -15,15 Els palli-,
ser -16,00 La dona bibni-1
ca -17,00 Music box
-17,30 Universitat oberta
-18,00 Danger Moousei
-18,30 Fes Flash -19,00I
Simbad -19,20 Lord
Tramp	 -19,45	 Filiprirr
-20,30	 Telenotície
-21,00	 Perry	 Maso
1-22,00	 Galeria	 obert
-24,00 Telenotícies. 	 '
-TV 2
-19,40 Curso de Inglés
medio -19,15 Hockey
sobre patines: «España-
Portugal» -20,45 Ayer y
hoy de la aviación -21,15
La estación de Perpiñan
-22,15Jueves cine: «Elvi-
ra Madigan» -23,50 Me-
trópolis
L'ISetmanari
MIERCOLES 29 DE
ABRIL
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Por las mañanas -9,05
Curso de inglés -9,35 Los
ricos también lloran
-11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre -13,00 Abrete
sésamo -13,30 Progra-
mación regional -15,00
Telediario -15,35 Muñe-
cas de papel -16,30 vuelta
ciclista -17,15 La tarde
-18,00 Barrio sésamo
-18,30 La vuelta al mundo
de Willy fog -19,00 A tope
-19,55 De parlamento
-20,30 Telediario -21,15
Vuelta ciclista -21,35 Ahí
te quiero ver -22,35 La
historia -23,30 España en
guerra! «No pasarán»
-00,30 Telediario -00,50
Así fue, así lo cuenta
-01,015 Teledeporte.
TV 2
-16,55 Futbol: Rumania
-España -19,00 curso de
inglés -19,15 Hockey
sobre patines: «España
Bélgica» -20,45 Consu-
mo -21,15 El pulso de Ho-
llywood
 -22,05 Fin de
siglo -23,35 Tendido cero
23,45 Tiempo de creer.
TV 3
-12,30 Universitat oberta
-13,05 Trossos -14,05
Migdia -14,30 Telenotf-
cies -15,15 Els Palliser
-16,00 La dona biemica
-17,00 Music box -17,30
Universitat oberta -18,00
Danger Moousse -18,30
Fes Flah! -19,00 Simbad
-19,20 Lord Tramp -19,45
Aliprim -20,30 Telediario
-21,00 Simon i Simon
-22,00 Angel Casas Show
-23,30 Arsenal -00,15 Te-
lenotícies.
JUEVES 30 DE ABRIL
TV 1
-7,30 Buenos días -9,00
Por las mañanas -9,05
Curso de Inglés -9,35 Los
ricos también lloran
-11,35 Hombre rico, hom-
bre pobre -13,00 Los kpe-
queñecos -13,30 Pogra-
mación regional -15,00
Telediario -15,35 Muñe-
cas de papel -16,30 Vuel-
ta ciclista -17,15 La tarde
-18,00 Barrio Sésamo
-18,30 El kiosko -19,00 El
bigote de Babel -19,30
Con las manos en la
masa -20,00 Mash: «Así
es el mundo del espectá-
culo»	 -20,30	 Telediario
-21,15	 Vuelta	 ciclista
-21,35 Norte y Sur -22,35
Debate -00,05 A media
voz: «Maria Dolores Pra-
dera» -00,30 Teledirio.
TV 3
-12,30 Universitat oberta
-13,05 30 minuts i infor-
matiu cinema -14,05 Mig-
dia -14,30 Telenotícies
-15,15 Els Palliser -16,00
La dona biemica -17,00
Music box -17,30 Univer-
sitat oberta -18,00 Danger
Mousse -18,30 Fes Flah!
-19,00 Simbad -19,20
Lord Tramp -19,45 Fili-
prim -20,30 Telenotícies
-21,00 Vosté jutja -22,30
A tot Esport -00,05 Tele-
notícies.
VIERNES 1 DE MAYO
TV 1
-9,00 Por las mañanas
-9,05 Curso de inglés
-9,35 Los ricos también
lloran -11,35 Hombre rico,
hombre pobre -12,55 Los
pequeñecos -13,20 Lar-
gometraje: «El vuelo de
los dragones» -15,00 Te-
lediario -15,35 Lady Blue
-16,25 Largometraje es-
pecial: «Historias de tele-
visión» -18,20 La aldea de
arce -18,45 Mundo Dis-
ney -19,35 Más vale pre-
venir -20,00 La hora de
Bill Cosby -20,30 Teledia-
rio -21,15 Vuelta ciclista
-21,35 En familia -22,35
Viernes cine: «China-
town» -00,55 Telediariol
-01,25 Jazz entre amigos.
TV 2
-12,00	 Estudio	 Estadio
-17,30 Despedida y cierre
-19,00 Curso de inglés
-19,15 Hijos e hijas -19,25
Los viejos amigos -20,00
Agenda informativa
-20,30 El plumier -21,00
Las cuentas claras -21,30
El arte de vivir -22,00
Concierto -23,35 Tiempos
modernos.
TV 3
-12,30 Botó fluix i a tot es-
port -14,05 Migdia -14,30
Telenotícies -15,15 Els
Palliser -16,00 La dona
bibnica -17,00 Divulgatiu
-17,40 Digui-Digui -18,00
Danger Mousse -18,30
Fes Flah! -19,00 Simbad
-19,20 Lord Tramp -19,45
Filiprim -20,30 Telenotf-
cies -23,45 Cinema de
mitjanit: «El feixisme ha-
bitual».
LAS PELICULAS MASI
RECOMENDABLES DE
LA SEMANA:
SABADO 25 DE ABRIL a
Ias 16,05 horas TV 1. Pri-
mera Sesión.
Simbad El marino.
De Richard Vallace, con
Douglas Fairbanks Jr.,
Maureen O'Hara, Ant
hony Quinn y Walter Sbe
zad.
Producción norteameri
cana rodada en 1.947,
que cuenta las aventura
del marino Simbad en I
Persia de Harum-Al
Raschid y su empeño en
encontrar el tesoro de
Alejandro el grande. El te-
soro en cuestión navega
oculto en un barco que va
a la deriva...
MARTES 28 DE ABRIL a
Ias
 22,35 horas TV 1. Se-
sión de noche.
Duelo al sol.
De King Vidor. Con Gre-
gory Peck, Jenniffer
Jones, Joseph Cotten,
Lionel Barrymoore y Lilian
Gish.
Producción norteameri-
cana rodada en 1.946,
con una duración de 124
m. Es un clásico del Wes-
tern.
Una muchacha mestiza
es recogida por una fami-
lia poderosa que habita el
rancho de Nueva España.
Laura Bell, la señora de la
casa, fue la novia del
padre de la muchacha y la
recoge con sumo agrado.
VIERNES 1 DE MAYO a
Ias 22,35 horas TV 1.
Viernes cine.
Chinatown.
De Roman Polanski. Con
Jack Nicholson, Faye Du-
naway, John Huston,
Perry Lopez y John Hiller-
man.
Producción norteameri-
cana rodada en 1.974,
que relata una historia
acaecida en los Angeles
en 1.937, cuando las re-
servas de los depósitos
de agua sufren, inexpica-
blemente, pérdidas cada
vez más cuantiosas.
............
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
Dos manacorins juguen a Primera Divisió
Nacional Miguel Mesquida i Miguel Angel
Nadal
Per Felip Barba
Aquesta setmana la
podem considerar de
festa major per part dels
aficionats en es futbol:
dos jugadors manaco-
rins han debutat a Prime-
ra Divisió. Millor dit, ha
debutat En Miguel Angel
Nadal i ja havia debutat
En Miguel Mesquida,
però En Mesquida és no-
tícia, també, perquè se
n'ha anat convocat per
jugar un partit internacio-
nal de Recopa.
Per fer justícia en ets
orígens d'aquests juga-
dors vull recordar que
començaren dins s'O-
LIMPIC i que, entre al-
tres, tengueren com en-
trenador En Miguel
Jaume; però, a més dels
entrenadors, els empa-
rava s'organització
OLIMPISTA que va pre-
sidir amb encert en
Pedro Quetgles, des-
prés d'En Salvador
Bauzá, personatge clau
des futbol base manaco-
rí i que mai ningú li ha
retut s'homenatge que li
correspon.
Deixades ses coses
en el seu Hoc, seguirem
comentant . s'actualitat
dels dos pri mers-
divisionaris manacorins.
En Miguel Angel Nadal,
quan encara era juvenil,
va ser destacat p'en
JULVE que el va fer de-
butar a Tercera Divisió.
Després, de sa má -no
sempre errada- d'En
Joan Company, va ser ti-
tular indiscutible del Ma-
nacor a Segona-B.
Aquell
 temps, quan en
Miguel Angel trionfava a
Segona-B, ja anuncià-
vem que arribaria lluny.
El Mallorca se va interes-
sar per ell i ja el tenim a
Primera Divisió Nacio-
nal.
A partir d'ara En Mi-
guel Angel pot trionfar o
pot quedar amb un peu
dedins i un peu defora,
depèn de sa sort i de ses
oportunitats que li donin.
Pere) jo m'atravesc a va-
ticinar que serà titular in-
discutible dins el Mallor-
ca i encara més: que
serà titular indiscutible
dins un equip superior al
Mallorca.
En Miguel Mesquida
és un cas paral.lel. Juve-
nil de luxe a s'Olímpic no
ha jugat mai amb el Ma-
nacor, perquè el Mana-
cor no va mostrar mai
s'interés necessari per
tenir-lo. Va estar un
temps dins el BADIA i
ben aviat el Poblenc el
va fitxar per a traspas-
sar-lo definitivament al
Saragossa. A Saragos-
sa no tot ha estat un Hit
de roses, però enguany
a debutat a Primera Divi-
sió i aquesta setmana ha
viatjat a AMSTERDAM
convocat per un partit in-
ternacional de Recopa.
Aquests exemples to-
quen ser estimulants
pels jugadors joves ma-
nacorins. Tornam tenir
bon planter, però ara po-
dria ser un bon moment
per replantejar-se s'or-
ganització de sa cante-
ra... fins i tot per estudiar
sa possibilitat de ressu-
citar s'Olímpic. Però no
pot trionfar qualsevol:
s'han de tenir qualitats i
s'han de sacrificar molt.
En Miguel Angel Nadal i
En Mesquida són juga-
dors que al marge del
seu trionf personal han
deixat molt alt es nom de
MANACOR.
RENAULT
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El próximo domingo San Francisco- Manacor
Los Juveniles manacorenses deben
demostrar su valía
El partido se jugará en el Rafael Puelles
Felip Barba
El próximo domingo
se inicia la liguilla de as-
censo a la Primera Divi-
sión Juvenil, en la que
contenderán los siguien-
tes equipos: el Ciudade-
la, Campeón de Menor-
ca; el Ibiza, Campeón de
Ibiza-Formentera; el San
Francisco, Campeón de
Mallorca y el Manacor,
Subcampeón de Mallor-
ca.
En el primer partido de
esta fase final, el Juvenil
Manacor juega frente al
San Francisco en el Ra-
fael' , Puelles de Palma,
partido que se jugará el
próximo domingo a partir
de las. once de la maña-
na.
LOS JUVENILES
MANACORENSES
CON MORAL
La plantilla del juvenil
Manacor que entrena
Esteban Caldentey es
totalmente consciente
de lo que se juega en
esta Liguilla y en espe-
cial en este primer parti-
do frente al San Francis-
co, ya que el conseguir
un resultado positivo
sería bastante importan-
te de cara a las próximas
confrontaciones. En el
seno de la plantilla roji-
blanca la moral es alta y
se confía en el ascenso a
Ia categoría, aunque
para ello los jugadores
deben y tienen que men-
talizarse de que la liguilla
es totalmente diferente a
Ia competición liguera,
por lo que cada partido
es una final y no se pue-
den dar concesiones.
Suponemos que Este-
ban Caldentey, que sabe
lo que lleva entre manos,
mentalizará a los juga-
dores y entre todos con-
seguirán su objetivo.
PASTOR Y CAMAND
BAJAS PARA EL
DOMINGO
Para este importante
partido el Juvenil Mana-
cor cuenta con las bajas
de Pastor por acumula-
ción de tarjetas y la de
Camand que no está to-
talmente recuperado de
su lesión, en cambio es
alta Pedro Riera y es po-
sible que salte al terreno
de juego como titular.
Por lo demás, los otros
componentes de la plan-
tilla están en perfectas
condiciones de jugar a
excepción de Luís Llull
que se halla cumpliendo
el Servicio Militar, aun-
que es posible que si Es-
teban lo necesita esté
entre los jugadores con-
vocados.
Esteban mantiene
dudas con respecto al
once inicial y es probable
que hasta última hora no
de la alineación. Sólo
Los juveniles manacoren-
ses juegan un importante
partido el domingo frente
al San Francisco.
queda por decir que el
Juvenil Manacor necesi-
ta el apoyo de toda la.afi-
ción, que se espera
acuda al Rafael Puelles
para animar a su equipo.
Fue uno de los destacados, el pasado domingo ante el Barça
Miquel Angel Nadal, triunfador en el Nou
Camp
Lo dicen las crónicas al unísono: M.A.Nadal,
manacorense, 20 años, 1,87 de estatura, fue
uno de los grandes destacados el pasado
domingo en el Nou Camp del Barça. El codo a
codo que mantuvo todo el partido con los
Internacionales Roberto y Calderé se decantó
siempre de su lado. El manacorí, no cabe
duda, se ha abierto de par en par las puertas
del estrellato en Primera División. Todo
dependerá
 ahora de varios factores: lesiones,
suerte, entrenador... Pero ya nadie duda que
Miguel Angel puede triunfar en el fútbol
español. Quizás, quien más escéptico se
muestra sea el propio jugador, al que no se le
han subido los humos en absoluto.
Antoni Tugores
Fotos: Jaume Ramis
-Qué supuso para tf debutar en Pri-
mera División, el domingo pasado,
ante uno de los más grandes equipos
europeos y en el mejor campo de Es-
paña.
- Una gran alegría; desde mi infancia
mi ilusión era debutar en Primera; fíjate
mi alegría si aparte de debutar lo hacía
en el mejorcampo de España.
-LY tú qué prefieres, al Madrid o al.
Barcelona,
-Soy madridista de arriba a abajo!
-Y el hecho de jugar contra el Barça
te motivó de una manera especial?
- En aquellos momentos, cuando
estás en medio del campo, no piensas
en nada. ;fan sólo que juegas en Prime-
ra y que tienes una oportunidad para de-
mostrar algo. Y para ello pones los cinco
sentidos y un poco más.
-¿Cuándo te enteraste que jugarlas
el domingo?
-Yo dormía en la misma habitación
que Pepe Bonet. Normalmente el entre-
nador dispone a los jugadores en pare-
jas por líneas y titulares. Al ver que me
ponían en su habitación Pep Bonet me
dijo: .Segur que jugarás». El mister me
lo comunicó después de comer.
-LY quit te dijo Serra Ferrer?
-Que había pensado en ponerme
desde un principio, que confiaba en mí
totalmente y que no me preocupara en
absoluto si la primera jugada no me
salía bien, que ya me saldría otra. Y que
de todas maneras, aunque las cosas no
me salieran del todo bien, siempre ten-
dría otra oportunidad. Que luchara y que
fuera a tope. Que podíamos perder si el
contrario tenía más clase que nosotros,
pero que nunca porque luchara más.
-¿Te animaron los compañeros del
equipo?
-Cuando, poco antes de jugar, vieron
que estaba algo nervioso, me animaron
muchísimo y me hacían algunas bro-
mas. Es algo muy importante ver que te
apoyan tus compañeros más veteranos.
-¿Estás satisfecho
 con tu actua-
ción?
-Antes de iniciarse el encuentro hubie-
ra firmado por mucho menos, ya que no
sabía como reaccionaría y qué pasaría.
A medida que avanzaba el partido me
encontraba mejor y menos nervioso.
-¿Te imagines qué hubiera pasado
si de aquella gran jugada personal
tuya, a comienzos de la segunda
parte se llega a aprovechar Magdale-
no y mete gol? ¿Te sacan a hom-
bros?
-Fue una jugada donde Bernal me
pasó excelentemente el balón -dice
M.Angel quitándose importancia-; yo
avancé hasta la línea de fondo y centré
atras ya que Magdaleno me pedía el
balón, pero como había defensas, tuve
que centrar rápido y fuerte. Tal vez Dor
ésto no pudo meter gol. ¿Qué hubiéra
pasado? Pues que nos hubiéramos
puesto 0 a 1.
-¿Qué sentiste cuando saltaste al
campo y te encontraste en medio de
aquellas Inmensas tribunes?
-Ya había estado en el Nou Camp,
pero nunca en el terreno de juego.
Cuando me impuso más respeto fue
cuando fuimos a ver el terreno de juego,
una hora antes del comienzo del partido.
Mirando • la tribuna te hace un efecto que
se te sube no sé qué aqui -señala la gar-
ganta-. Pero cuando estás en el campo
te olvidas de todo-y te limitas a jugar.
-¿Realmente hay tan poca diferen-
cia entre el segundo clasificado en la
liga y un recién ascendido como de-
muestra el 1-0?
-Hoy en día todos corren mucho; hay
técnica, pero si un equipo batalla a tope
puede crear problemas al más pintado.
El Barça tiene un gran potencial, hom-
bres de gran clase, pero los hay medio-
cres, y por ésto no existe gran diferen-
cia. Y hay otra cosa fundamental: la
forma de plantear el partido, saber
donde está el punto flaco del adversario.
La verdad es que ellos no nos crearon
apenas peligro.
-Dinos la verdad. ¿Quién te impuso
más, el Nou Camp o jugar frente a ju-
gadores que cuando tú tenias ocho
años ya eran internacionales, como
el mismo Miguel'?
-En medio del partido no te paras nor-
malmente a pensar; pero es cierto que
tuve un momento, mirando a Lineker.
Sabía que estaba ante uno de los más
cotizados jugadores del mundo, máximo
goleador del mundial... pero los otros no
me impresionaron. Estás en el partido y
no piensas en otra cosa.
-Ves más claro tu futuro, tras ese
gran partido realizado el domingo?
-Veo que he dado un paso adelante.
Hay mucha gente que debuta en Prime-
ra. Yo lo hice con buen pié y nada más.
Soy joven y todo me queda por hacer en
el fútbol.
-¿Piensas que vas a jugar el domin-
go en el Bernabeu?
-No me han dicho nada, todavía.
Haber jugado bien ante el Barça no sig-
nifica nada. El fútbol no funciona así.
Cuando eres profesional, cuando existe
tando dinero de por medio, un título y
prestigio en juego, cuando existe una
plantilla de buenos jugadores no signifca
nada haber hecho un buen partido. El
míster es quien decide. Hay tres jugado-
res con tarjetas que no pueden viajar a
Madrid y ésto aumenta mis posibilida-
des.
-Pero el no Jugar te extrañarla...
-No, en absoluto, lo vería normal. Y la
verdad es que mi ánimo no decaería en
absoluto; pero jugar sería una gran sa-
tisfacción.
-Jus metas deportivas cuales son,
ahora mismo?.
-De momento pasar a la primera plan-
tilla del Real Mallorca cuanto antes
mejor y no solo entrenarme con ellos.
Después, jugar, cuando ya juegas,
siempre te quieres superar.
-¿Has soñado alguna vez, -dormido
o despierto- Jugar con la camiseta del
Real Madrid, tu equipo preferido, o
con la de la selección nacional?
-No, la verdad. Ni de dormido. Todo
esto cae muy lejos. No puedo ni debo ol-
vidar que hace una semana yo jugaba
con el filial y que teníamos menos once.
El fútbol es así. La gente pasa de la eu-
foria a la indignación en poco tiempo y
viceversa. Puedes hacer un mal partido
y suceder que la gente se olvide de tí. El
fútbol, muchas veces, es injusto.
-¿Crees que el hecho que tú juga-
ras con el Mallorca debe incentivar
más a la cantera manacorense?
-Sí, creo que sí. Cuando ves que
juega un chico que tú conoces y que no
es un ser extraordinario te dices: «Yo
también puedo».
-¿No te parece que tu carrera es
meteórica. Hace tres años jugabas en
el juvenil OlImpic. Colaboraste deci-
sivamente al ascenso del Manacor.
Ahora juegas el play-off de campeo-
nes en Primera con el Mallorca?
-Meteórica? Yo creo que lo importante
es ver que no estás estancado, que te
'superas. Yo empecé a edad infantil en la
escuela. Después pasé al Juvenil Olím-
pic donde me topé con un hombre que
me hizo interesar por el fútbol, Jimmy. El
último año de juvenil ya jugué con el Ma-
nacor la liguilla. Juan Company me dio
mucha confianza en Segunda B. Ahora
he debutado con el Mallorca. La verdad
es que no estoy descontento.
-A la hora de hacer esta entrevista
todavia no se ha jugado el Ajax- Zara-
goza, donde existe la posibilidad que
juegue otro manacorense, Miguel
Mesquida. ¿No te gustaria llegar a
jugar juntos en Primera?
- -Ya hemos jugado juntos, en el Olím-
pic. Me encantaría jugar con él... y si
fuera en Primera, mucho mejor.
E
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
El domingo en partido matinal; Portmany- Manacor
El Manacor en busca de la victoria
Felip Barba
El equipo manacorense
logró el pasado domingo
una importante victoria
sobre el Ibiza, en un parti-
do que se notó una ligera
mejoría en el juego de los
rojiblancos, que con más
ganas e ilusión que en an-
teriores partidos se impu-
sieron por la mínima al
equipo ibicenco.
El próximo domingo el
Manacor rinde visita al
siempre temido Port-
many, en un partido que
los locales no pueden per-
der si quieren seguir op-
tando a jugar la próxima
temporada la Copa del
Rey. El equipo pitiuso es
bastante fuerte en su te-
rreno de juego de reduci-
das dimensiones, por lo
cual es difícil de batir.
Para este partido el
Portmany cuenta con la
baja de dos jugadores ti-
tulares Josele y Yeli que
el pasado domingo fueron
expulsados en Alaró, por
lo que verá mermado bas-
tante su potencial, ya que
el téncico Icoal
 deberá
modificar el equipo titular
y la plantilla del Portmany
es corta.
EN EL MANACOR REA-
PARICION DE BIEL
RIERA
El equipo manacorense
que dirige Juan Adrover,
tiene la oportunidad en
este partido, si consigue
Ia
 victoria, de tener bas-
tantes números para cla-
sificarse para jugar la
Copa del Rey y salvar en
parte la floja temporada
que ha hecho. El Manacor
con respecto a los equi-
pos que van a su alrede-
dor lo tiene bien, en lo que
al golaveraje se refiere, y
si consigue la victoria en
Portmany, es casi seguro
Biel Riera reaparecerá en
frente al Portmany.
que al final se clasifique
entre los seis primeros.
Para el partido del pró-
ximo domingo se cuenta
con las bajas de Loren,
Sansó y Tofol, que siguen
en el dique seco, en cam-
bio se podrá contar con
Biel Riera una vez cumpli-
do su partido de sanción y
también hay que destacar
que no se podrá contar
con ningún jugador juvenil
para este partido.
Si no se producen no-
vedades de última hora, el
once inicial que salte al te-
rreno de juego a partir de
Ias
 nueve y media para
enfrentarse al Portmany,
será el formado por Llodrá
en portería; Matías,
M.Mesquida, Toni Mes-
quida y Sebastián en la
zaga; Biel Riera, Onofre,
Bauzá y Jaume en el
medio campo; X. Riera y
Seminario en el ataque.
Especialidad en:
Arr6s brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquin
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA
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 PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
El Manacor ha de cobrar un milió
mig de pessetes d' el Mallorca,
parque En Miguel Angel va debu-
tar a Primera Divisió. Ara Es
Sastre 1 En Rafel recolzats per
sa premsa Pilota, volen tornar
intent ar agafar Es Club.
Diumenge es juvenile del
Manacor juguen dins Sant
Francesc un partit quo es
presenta dificil i llui-
tat. Per això En Gabbi Va
dell les ha . comprat a tots
coraces da ferro parque no
tinguin por 1 surtin a llui-
tar com a centurions ro-
mans.
Per aquest partit de diu-
mange N'Esteva podre tenir
tots es jugadors de sa plan-
tilla a no ser quo En Ramos
sense demanar-li permits,
com va passar diumenge pas-
sat, n'agafi dos o tres per
anar a Portmany 1 el juve-
nils quedin en «Quadro».
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En Jimi ha estat S'entrena-
dor d'En Miguel Angel 1 d'En
Miguel Mesquida. Ara el Ma-
nacor el vol tornar fitxar
per veure si en podrá tras-
passarqualcunaltre.
En Biel Company va tornar
marcar un gol diumenge pas-
sat. Es qua havia acabat sa
corema 1 sa maldició gitana
havia acabat. Segons diu es
«Misten Pascual».
Per cert que es juvenil del Mana-
cor jugaran a partir de les nou
quart des demati a Palma, per lo
tant encara qualcun no haura
acabat sa son i per aquest partit
es ben necessari que vaguin amb
sos ulls ben oberts. Per aquests
motius en Biel Vadell les dura a
dormir a S' hotel d'En Jaime de
Juan a S' Illot les fera colgar de
jorn.
Diumenge passat En Xisco va
esser un das millors juga-
dors del Manacor. S'acosta
sa final da lliga 1 vol in-
tentar que el renovin per un
any mós.
o
Es bufes da Sa Badia de Sant
Llorenç tornen anar aufd-
rics després d'haver guan-
yat dins Hospitalet. Perd
que no s'enfumln tant ',cir-
que diumenge perdran dins
ca seva 1 tornaren pegar un
esclat gros.
Es mestre Bauçe está cansat
1 necessitava vacances.
Per 111,0 sense demanar per-
mis a ningú aquesta setmana
ha agafat barca 1 bolic 1 ha
partit cap .a Galicia per
poder descansar en pau 1
tranquilitat.
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47- Manacor
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
SE NECESITA CHICA
Con conocimientos alemán,
inglés.
Trabajo todo el ario.
**********************
INFORMES: TEL. 58 50 34
**********************
PRECISAMOS CHOFER
CARNET 2'
con experiencia en reparto
zona Manacor y Porto Cristo
Interesados dirigirse a:
A.C. TRANS de 5 a 7 de la tarde
Teléfono: 55 19 48
Badia de Cala Millor- P.D. Santa Eulalia
Partido en la cumbre
Redacción Felip Barba
Con claridad y con
toda justicia el Badía
logró una importante vic-
toria el pasado domingo
en la vecina isla de Ibiza,
al vencer por un claro y
rotundo 0-3 al Hospita-
let, en un partido que los
de Cala Millor dominaron
ampliamente al equipo
local. Esta victoria ha
sido importantísima para
el equipo de Pedro Gon-
zález para intentar con-
seguir la tercera plaza
que les daría opción a
jugar la promoción de
ascenso, si la tan caca-
reada restructuración se
lleva al fin a efecto.
FRENTE AL SANTA
EULALIA EL SER 0 NO
SER
El partido del próximo
domingo en Cala Millor,
es sin lugar a dudas el
Partido de la Jornada en
Los dos equipos
se juegan la
tercera plaza
Ia Tercera División Ba-
lear, ya que ambos equi-
pos emparejados en
puntos y positivos ocu-
pan la tercera posición
de la tabla clasificatoria.
El equipo ibicenco que
entrena Darder, cuenta
con un buen conjunto,
con una experta defen-
sa, un sólido centro de
campo y con una de las
delanteras más goleado-
res del grupo. Entre sus
jugadores más destaca-
dos cabe nombrar a Si-
samón, Monparlet y Tos-
tón. El Santa Eulalia
viene a conseguir la vic-
toria y va a poner las
cosas difíciles a los hom-
bres de Pedro González.
Por su parte el equipo
de Cala Millor, está ple-
tórico de moral después
de la victoria conseguida
el pasado domingo en
Hospitalet y sus jugado-
res son conscientes de
lo que se juegan en este
envite, pues se juega, el
ser o no ser, todo a una
carta, la victoria. Pensa-
mos que el Badía cuenta
con excelentes jugado-
res que para este partido
van a dar todo lo que tie-
nen y van a salir mentali-
zados de que deben
ganar y así dar un paso
más a su meta.
No tiene bajas el
Badía para este partido,
Ia
 plantilla ha venido en-
trenando con normali-
dad y es posible que
Pedro González
 repita • la
misma alineación del pa-
sado domingo en Hospi-
talet y que fue la siguien-
te: Julio en la puerta;
Jaime, Munar, Sebas-
tián y Nadal en la defen-
sa; Caldentey, Mir, Arta-
be y T. Llull en el medio
campo; Biel Company y
Mut en el ataque. Este
importantísimo partido
dará inicio a las cinco y
media de la tarde.
Llosetense- Cardassar
Dificil compromiso frente al lider
Llorenç
Después de la jornada
de descanso del pasado
domingo, el Cardassar
tiene el próximo domigo
un difícil partido, ya que
visita nada más y nada
menos que al líder Llose-
tense. En un encuentro
que es de suma importan-
cia para el equipo de Llo-
seta de cara a conseguir
el ascenso a la Tercera
División. El Llosetense es
sin lugar a dudas uno de
los mejores equipos del
grupo y se ha reforzado
bastante para conseguir
el ascenso. El Ultimo fi-
chaje ha sido el del ex-
constante y ex-pobler Ra-
fael Capó.
El Cardasar acudirá
tranquilo a este partido ya
que no se juega nada,
pero intentará sorprender
al ider, que sobre el papel
tiene que jugar más ner-
vioso, por lo que se juega
en este partido.
En el Cardassar no hay
más novedad que la baja
de Barceló que ha vuelto
a reincorporarse a la dis-
ciplina del Badía y por lo
demás todo sigue igual.
Se está empezando a
preparar el equipo para la
próxima temporada y al
parecer ya se cuenta con
Bernardo Gelabert para
que esté al frente del
equipo Ilorencí un año
más.
Para este partido frente
al líder Llosetense Bernat
Gelabert puede contar
con toda la plantilla por lo
que es probable que el
equipo titular esté forma-
do por Vives, Sastre, Es-
telrich, Frau, Soler,
Munar, Nieto, Rosselló I,
Rosselló II, Mondejar y Ni-
colau.
Pórto Cristo - Arenal
Los
 porteños necesitan de la victoria
Redacción Felip Barba
El Porto Cristo .tiene el
próximo domingo un difícil
partido frente al Arenal,
equipo éste, que se en-
cuentra a solo un punto,
por lo que este partido
puede ser realmente im-
portante para las aspira-
ciones del equipo de Pep
Pinya, a sólo dos jornadas
de que finalice la presente
competición liguera. Ya
que el Porto Cristo si no
se lleva a cabo la rees-
tructuración se puede ver
abocado al descenso, por
lo que necesita ganar al
Arenal y con ello estar
fuera de todo peligro.
Como es normal el
equipo del Arenal vendrá
a Porto Cristo en busca
de los dos puntos que le
den prácticamente la per-
manencia, por lo cual el
equipo porteño no debe
dejarse sorprender y debe
lograr la victoria. Sabe-
mos que los jugadores
están pletóricos de moral
después de la importante
victoria conseguida hace
quince días en Campos y
que están mentalizados
que en este partido sólo
vale la victoria. La afición
se volcará con el equipo
en este importante partido
y se espera que al finali-
zar el mismo jugadores y
afición puedan celebrar el
haber conseguido la per-
manencia, que en bastan-
tes ocasiones a lo largo
del presente campeonato
liguero estuvo en entredi-
cho.
Los jugadores del Porto
Cristo han venido entre-
nando con normalidad y
parece ser que todos
están en perfectas condi-
ciones, por lo que el once
inicial estará formado pro-
bablemente por López,
Galmés, Barceló, Piña,
Forteza, Capó, Luisito,
Mut, Pascual, Caldentey y
Agustín. Este partido dará
comienzo a las cinco y
media de la tarde.
IDROSANITARIO
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FUTBOL BASE	 Coordina Felip Barba
CUANTO
VALE
EL M1 DE
SU EMPRESA?
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA
 FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR
KIMEtil
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
Vuelven las competiciones
Coordina Felip Barba
Después del período
vacacional, se reanudan
este fin de semana las
competiciones del fútbol
base. En el que destaca el
partido de infantiles entre
el Olímpic y el Badía y el
de la misma categoría
Cardassar-Avance.
PARTIDOS PARA ESTE
FIN DE SEMANA
INFANTILES
OLIMPIC - BADIA (Sába-
do 18 h.)
Partido clásico de rivali-
dad Comarcal, que vuel-
ven a enfrentarse en este
Trofeo Primavera y en el
que el resultado es incier-
to, aunque ligeramente fa-
vorable al equipo mana-
corense.
CAR DASSAR -
AVANCE (Sábado 18'15
h.)
Otro partido de rivali-
dad, entre el Avance de
Artá, segundo clasificado
y el Cardassar que ha
hecho una impresionante
segunda vuelta. Si los lo-
cales siguen jugando
como últimamente lo vie-
nen haciendo es casi se-
guro que consigan los dos
puntos en litigio.
JUVENILES
SANTANYI -
CARDASSAR (Domingo
11h.)
Partido difícil para los
juveniles de Sant Llorenç,
ya que el equipo de San-
tanyí se muestra fuerte en
su campo.
ALEVINES
CAR DASSAR -
MARGAR ITENSE (Sába-
do 16h.)
Los alevines del Car-
dassar tienen en este par-
tido la oportunidad de
conseguir dos nuevos
puntos frente a un equipo
técnicamente inferior
como es el Margaritense
H1113ROMAJLORCA9 S. A.
SISTEMA DE FONTANERIA PREFABRICADA
IDROKON®
IDROKON PARA RESOLVER EL
PROBLEMA DE LA
INSTALACION DE LA FONTANERIA
- MAXIMA GARANTIA
- INSPECCIONABLE TOTAL
- EXTRAIBLE
- FLEXIBLE
- INSTALACION RAPIDA
- FACIL DE TRANSPORTAR
- FALTA ABSOLUTA DE TENSION DE
CONTACTO, ENLACES
IGUALADOS, DEPOSITOS
CALCAREOS
Carretera Palma -Artà Km. 49 - Teléfono 55 16 97 - MANACOR (Mallorca)
Oficinas: CI. Ausias March, 31 - Teléfono 20 38 07 - 07003 PALMA DE MALLORCA (Baleares - España)
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD ERREROS
LI ÓPEZ
Tel. 57 16 10
PATROCINADO POR
.411n1. _
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*
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Un interesante PORTO
CRISTO - ARENAL en
ALEVINES.
JUVENILES
PORTO CRISTO -
CAMPOS (Domingo 11
h.)
Los juveniles porteños
tienen en este partido la
oportunidad de conseguir
los dos puntos y con ello
situarse en la zona tran-
quila de la clasificación.
INFANTILES
MARGARITENSE
PORTO CRISTO (Sába-
do 16h.)
El equipo de Pedro
Ortiz, puede en esta su
visita al Margaritense
conseguir un resultado
positivo, ya que el equi-
po porteho se encuentra
en un buen momento de
juego.
ALEVINES
PORTO CRISTO -
ARENAL (Sábado 17 h.)
Un partido importante
para los alevines porte-
ños, que necesitan los
dos puntos en litigio para
seguir ocupando la privile-
giada posición que les da
opción al ascenso.
Una vez más hacemos
incapié en que los jóve-
nes jugadores porteños
no deben dormirse en los
laureles y tienen que salir
desde el inicio del partido
a por todas con el fin de
evitar sorpresas, ya que
este final de liga es real-
mente importante para
sus aspiraciones.
Torneig Penyes Bàsquet
Renault Manacor
Tai Tenis
Xarop Sa Mora
Joyería Manacor
Gremlins Son Carrió
Mòdul
Xauxa
Fe y Bar Masvi
Seat Manacor
Bar Ca N'Andreu
Masters
Vespa Cavaliers
La Estrella S'Estel
MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco	 Mayoral
(Gremlins Son Carrie') 612
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 504
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 408
4.-Gabriel Ferrer (Fe y
Bar Masvi) 398
5.-Antonio Puigrós (Tai Te-
nis) 337
6.-Sebastián Riera (Xauxa)
330
7.-Mateo Oliver (Masters)
325
8.-Juan M.Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 306
9 .-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 302
10.-Bernardo Pastor (Seat
Manacor) 270
11.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 261
12.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 257
13.-Sebastián Botella (Re-
nault Manacor) 246
14.-Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 242
15.-Juan Sitges (Joyería
Manacor) 241
16.-Pedro Sureda (Seat
Manacor) 239
17.-Miguel A. Pascual R
(Renault Manacor) 237
18.-Daniel Verd (Xauxa)
227
19.-Jaime Febrer (Grem-
lins Son Carrió) 224
20.-Juan	 M.Ramirez
(Renault Manacor) 222
TIRS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
50
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 34
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 27
4.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 27
5 .-Joaquin Navarro. (Mas-
ters) 22
6.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 22
7.-Juan M. Cifo (La Es-
trella S'Estel) 16
8.-José M. Baque (Renault
Manacor) 15
9.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 15
10.-Antonio Jaen (Masters)
14
GRUP A - 1
-Tai Tenis - Joyería Manacor
-Xarop Sa Mora - Gremlins
Son Carrie*
-Gremlins Son Catlin - Re-
nault Manacor
-Joyería Manacor Xarop
Sa Mora
-Renault Manacor - Tai Te-
nis
-Joyería Manacor - Grem-
lins Son Carrió
-Xarop Sa Mora - Renault
Manacor
-Gremlins Son Carrió - Tai
Tenis
Renault Manacor - Joyería
Manacor
-Tai Tenis - Xarop Sa Mora
GRUP A 2
-Mòdul - Seat Manacor
-Xauxa - Fe y Bar Masvi
-Fe y Bar Masvi - Mòdul
-Seat Manacor - Xauxa
-Mòdul - Xauxa
-Fe y Bar Masvi Seat Ma-
nacor
GRUP A 3
-Bar Ca N'Andreu - La Es-
trella S'Estel
-Masters - Vespa Cavaliers
-Vespa Cavaliers - Bar Ca
N'Andreu
-La Estrella S'Estel - Mas-
ters
-Bar Ca N'Andreu - Masters
-Vespa Cavaliers - La Estre-
lla S'Estel
VINT - I - SIS JORNADA
TAI TENIS 48- JOYERIA MANACOR 49
24 10	 4 1544 1229 44
24 19	 5 1558 1107 43
24	 17	 7 1386 1316 41
24 16	 8 1189 1056 40
24	 16	 8 1323	 ./.24 40
24 15	 9 1044 991 39
24	 13	 11 1318 1182	 37
24 12	 12 1369 1337 36
24	 12	 12 134(. 1351	 36
24	 5	 19 1033 1251 29
24	 4	 20 1014 1383 28
24	 4	 20 997 1257 28
24	 3	 21 1128 1368 27
HORARIS
Gremlins Son Carrió - Renault Manacor 17,00 S. Carrie,
Mòdul - Seat Manacor 15,30 h. Ca'n Costa
Xauxa - Fe y Bar Masvi 16,45 h. Ca'n Costa
Joyería Manacor - Xarop Sa Mora 18,00 h. Ca'n Costa
Bar Ca N'Andreu- La Estrella S'Estel 16,00 h. Na Capellera
Masters - Vespa Cavaliers 17,45 h. Na Capellera
nrc. nie
_AL SARA MAMA DEL PUERTO
Carretera Cuevas ID rach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS. ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE   
Dissabte, 25 d'Abril de 1.987
A partir de les 16,30 hores
PRIMERA CARRERA - FOMENT I
N- Cavall 	Dist.
	PRIMER PELOTO 	
1.-JANY	 2.400
2.-FRENISI MORA	 2.400
3.-JUST	 2.400
4 .-J AZMINA
	
2.400
5.-JAZMIN	 2.400
6.-JOLY GRANDCHAMP 	 2.400
	 SEGON PELOTO 	
7.-JELAYA	 2.400
8.-JENIFER	 2.400
9.-JESPY MORA	 2.400
QUARTA CARRERA - ARRANQUE 32'58
1.-CEREZO R
	
2.400
2.-EDIK
	 2.400
3.-ERMONISLEY
	 2.400
4.-D IRIS
	 2.400
5.-DANUBIO AZUL
	
2.425
6.-VARCOLINA P
	
2.425
7.-EUREKA MORA
	
2.425
8.-BOGA
	 2.425
9.-JIEL MORA	 2.425
10.-BAFIRO D'OR
	
2.425
Conductor
G.Barceló
J .Bauzá
J. Mesquida
J. Amengual
M. Munar
M.Sirer
G. Pons
A.Alcover
M. Matamalas
A. Bonet
J.F. González
A.Fiol
S. Llodrá
A.Gomila
J. Galin& G
P. Bonet
F. Pastor
M. Matamalas
J. Santandreu
CINQUENA CARRERA - ARRANQUE A 30'15
SEGONA CARRERA - FOMENT Ill
1.-FIGURA MORA	 2.400	 S.Sanmartí
	PRIMER PELOTO	
	 2.-BABIECA CII
	
2.400	 A.Riera A
1.-HIGEA	 2.400
	
R. Hernández	 3.-ENEIBA
	
2.400	 J. vich
2.-JOYA BOIS	 2.400
	
G. Rayó	 4.-BUGGS BUNNY SF
	
2.400	 M.Durán S
3.-FIORINA ROYER	 2.400
	 J. Galmés P	 5.-ARGYLE POWER
	
2.400	 M. Fluxá S
4.-FARILANEKA	 2.400
	 J. Gual	 6.-ALIS DIOR
	
2.400	 C.Bordoy
5.-JEANETTE
	
2.400
	
B.Estelrich	 7.-EXQU1NA MORA	 2.400	 J. Gelabert
6.-JISBA	 2.400	 M. Bauzá	 8.-HISTER
	
2.425	 J. Galmés P
	
SEGON PELOTO	  
	 9.-HART TO WIN SM	 2.425	 M.Bauzá
7.-FORT MORA	 2.400
	
G. Jaume	 10.-BEN D'OR
	
2.425	 M. Jaume
11.-BOY SM	 2.425	 J. López
	
TERCERA CARRERA - APRENENTS
	 12.-CASTAÑ ER	 2.450	 J.Bauzá
SISENA CARRERA - ARRANQUE A 2796
1.-FAQUINA
2.-FOPHY
3.-ZAINA G
4.-BUFON
5.-ELGA
6.-FINA REINA JM
7.-E. POMPONIUS
8.-ZULIMA SM
9.-E PAMELA
10.-FILLE DE FRANCE
11.-GAMINDISIGNY
	2.100	 A.Riera B
	
2.100	 G. Pascual
	
2.100	 E. Sáez
	
2.100	 J. Pons
	
2.125	 S.Rigo
	
2.125	 J.M. Juan
	2 150	 R.Roselló
	
2.175	 B. Llobet R
	
2.175	 XX
	
2.175	 A. Riera R
	
2.225	 R. Morey
1.-ESCARCHA
2.-HELEN DU FORT
3.-DRIVES TWIST
4.-GUS
5.-NAQUELINE
6.-JARVIS
7.-FAULA
8.-JAUNA ET BLEU
9.-HURACAN QUITO
10.-LIDO DE FLEURIAIS
	 .400 	 J. López
	
2.400	 P. Morey
	
2.425	 J .Bauzá
	
2.425	 F.Sitges
	
2.425	 B.Estelrich
	
2.425	 J Santandreu
	
2.450	 P. Gelabert
	
2.450	 J.Bassa
	
2.475	 F. Pascual
	
2.475	 M.Bauzá
M. Matamalas
J. Riera J
J. Bassa
G.Barceló
G .S Wier
S.Riera
J. Mesquida
G.Pons
M.Fluxá S
SETENA CARRERA - FOMENT II FONS TRIO 92.250
	PRIMER PELOTO
	
1.-JAMIN POWER	 2.400
2.-JAINA DE RETZ	 2.400
3.-JAVELINA MORA	 2.400
4.-JULIA	 2.400
5.-JAMOUR D'UVALLI	 2.400
6.-HOT WORTHY	 2.400
	 SEGON PELOTO 
	
7.-FAISAL	 2.400
8.-H PRIDE	 2.400
9.-FULMINANT	 2.400
A partir de las 16,30 h.
Mediocre programa para mañana sábado
fiei Mora, Zulima SM y E Pornponius, se clasificaron en la idtima
edición del Premio Aprendices. Mañana, fiel Mora, está ausente.
De siete carreras se compone el
programa que ofrece la Cooperativa
para la tarde de mañana, sábado a
partir de las cuatro y media. Como
carreras especiales señalar la terce-
ra, para jockeys aprendices que
acostumbran a deparar un buen es-
pectáculo deportivo y la última más
que por la categoría de los nueve
inscritos por el fondo con que sale la
apuesta del trío especial: 92.250
pts.
De los nueve ejemplares que to-
maran la salida en la primera carrera
vamos a señalar como favorito a
Jepsy Mora, junto con Jenifer y Jo ly
Grandchamp, aunque en esta carre-
ra las sorpresas se suceden casi
todas las semanas.
Mejor está para pronosticar la se-
gunda carrera puesto que Jeanette,
a las riendas de Bartolomé Este!rich
es la más firme candidata a la victo-
ria si nos atenemos a sus últimas
actuaciones. Jisba, conducida por
M. Bauzá y Fort Mora, podrían se-
guirla en los puestos de cabeza.
Once trotones de diferentes cate-
gorías componen la carrera especial
para jockeys aprendices, separados
por un amplio handicap. Como des-
tacables dentro de este lote se ha-
Ilan Zulima SM, de la que no hace
falta mencionar su excelente mo-
mento de forma, Fina Reina JM y el
siempre a tener en cuenta Gamin
d'Isigny, que deberá salvar 125 me-
tros de handicap con respecto al pri-
mer elástico.
A continuación una carrera de na-
cionales con diez inscritos y un Jiel
Mora que viene contando sus actua-
ciones por victorias, lo que le hace el
más claro favorito para alzarse con
el triunfo. De los otros participantes
deatacan Boga y Bafiro d'Or.
Tope de inscripción en la quinta
con una buena probabilidad para
Hart to Wind, que vuelve a estar en
buena forma, pero que deberá ven-
cer la partida a Boy SM, caballo tam-
bién con opción de triunfo. Exquina
Mora y Ben d'Or podrían también
estar entre los primeros.
La estelar sale con diez partici-
pantes, cinco nacionales, entre los
que reaparece la yegua Faula tras
estar apartada de la competición al-
gunos meses y cinco importados
con el debut de Naqueline, una de
Ias últimas importaciones francesas
que tenemos en Manacor. Es difícil
dar un pronóstico dada la clase de
todos los contendientes, pero quien
más garantías ofrece es el buen pro-
ducto de la peña Alazán Lido de
Fleuriais. Huracan Quito, caballo
que últimamente ha plantado cara a
los mejores importados creemos lo
tiene difícil al salir en el mismo elás-
tico que el primero. Del resto po-
drían colocarse Escarcha o Drives
Twist.
Con un fondo en la apuesta trío
especial de 92.500 pesetas y nueve
participantes va a disputarse la últi-
ma carrera de la tarde. Jain de Retz,
H Pride y Jamin Power pueden ser
los componentes de la combinación
ganadora, pero la sorpresa puede
venir de cualquiera de los partici-
pantes lo que dejarían unos buenos
dividendos a los acertantes.
PROXIMA REUNION
La próxima reunión hípica va a
tener lugar el próximo sábado, día 2
de mayo en el que se anuncia la ca-
rrera especial concertada para ca-
ballos nacionales que hayan ganado
entre 20.000 y 50.000 pesetas, pre-
mio ES REBOST, dotada con
25.000 pesetas en premios y trofeo
al ganador.
(
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Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos chárter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
Club Colombófilo Manacor
Campeonato Marítimo
El resultado obtenido
en estas últimas sueltas
que el C.C. Manacor ha
efectuado desde Alcoy y -
Valdepeñas ha sido exce-
lente, no podemos decir lo
mismo de la última cele-
brada el pasado Viernes
Santo desde Baza (Gra-
nada) que más vale olvi-
darla.
La suelta de Valdepe-
ñas (576 Km.) las palo-
mas se encontraron con
un día bastante claro y un
fuerte viento de poniente
que hizo que las palomas
alcazasen una velocidad
de 1516m.m. y se perdie-
ran muy pocas, la suelta
desde Alcoy (340 Km.)
también
 con un día claro
pero con poco viento hizo
que las palomas tuvieran
que volar más tiempo de
lo previsto pero tampoco
se perdieron muchas pa-
lomas alcanzando una ve-
locidad de 1274 mm.
 Si
en la suelta de Valdepe-
ñas
 las palomas invirtie-
ron 5 horas 30 m. para re-
correr los 576 Km. en la
Baza 550 Km. las palo-
mas que llegaron, que en
esta ocasión sólo se co-
nometraron 14 invirtieron
9 horas 20 m. esto fue de-
bido a que el día era malo
ya que el viento era del
sureste con bastante
bruma en el mar y un sol
que calentaba mucho,
para el próximo día 2 de
Mayo esta programada la
última suelta de la tempo-
rada 1987 que tendrá
lugar desde CAbeza de
Buey (Badajoz) 734 Km.
esperemos que deje buen
sabor de boca a todos los
colombófilos del C.C. Ma-
nacor.
Clasificación de las tres
sueltas
VALDEPHAS
1 o. Hnos. Febrer
2o. Juan Nicolau
3o. Bartolomé Sansó
4o. Bartolomé Sansó
5o. Jaime Boyer
60. Antonio Pascual
70. Mateo Guirart
80. Juan Nicolau
ALCOY
I o. Jaime Ferriol
2o. Jaime Ferriol
3o. Miguel Verger
4o. Juan Nicolau
5o. Guillermo Manresa
6o. Miguel Verger
7o. Miguel Verger
80. Gabriel Nadal
9o. Antonio Pascual
10o. Domingo Sureda
BAZA
1o. Miguel Caldentey
2o. Juan Servera
3o. Miguel Caldentey
40. Antonio Mascaró
5o. Juan Servera
60. Antonio Mascaró
7o. Hnos. Febrer
80. Jaime Pou
9o. Bartolomé Sansó
100. Mateo Guirart
I Milla Urbana Villa de Cala Ratjada
El pasado lunes en
Cala Ratjada se celebró la
primera edición de la Milla
Urbana, por la “Societat
Cultural Garballó» la
prueba tuvo sus peque-
ños fallos pero esto por
ser la primera vez es nor-
mal sirve de experiencia
para próximas ediciones
para que se pueda majo-
rar mucho en todos los
aspectos, como buscar un
circuito idóneo pues el de
este año había mucha
gente por el y era un poco
más largo que una milla,
de todas formas la buena
voluntad de los organiza-
dores, y el aperitivo con
que nos ofrecieron a
todos después de la ca-
rrera que fue un detalle
muy bonito disculpa los
pequeños fallos.
Las clasificaciones que-
daron de la siguiente
forma:
8A 12 AflOS
1.- Juan Barceló Cerdá;
C. Calviá
2.- Estevan	 Barceló
Cerdá; C. Calviá
3.- Pin; Local
4.- Jerónimo Colom; Local
LOCALES 8 A 12
1.- Piris; Local
2.- Jerónimo Colom; Local
3.- Carlos Blanes; Local
4.- Julio Marion; Local
13A 16 AÍSOS
1.- Pedro Jose Nadal
2.- Rodrigo Perez Terrado
3.- Sebastián	 Fuster
Mateo
4.- Paco Ramón Mingo-
ranze
VETERANOS
1.- Juan Barceló; C. Cal-
viá
FEMINAS 17 - 30
1.- Paquita Rosselló; Fidi-
pides
17- 30 AflOS
1.- Fco. Gomariz; Yama
Manacor
2.- Toni Riera; Yama Ma-
nacor
3.- Juan Barceló; Costa
Calviá
4.- Jose Puig; Yama Ma- -
naco r
17 A 30 AfIOS LOCAL
1.-Juan Hermosa
2.- Juan Servera
3.- Paquita Rosselló
GABINETE MÉDICO
enfermedades
de la piel
en adultos y niños
enfermedades venéreas(tratamiento del acné juvenil
Cdrugía local
Consulta C/. Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 1 20 horas
Solicitar hora los dias de consulta al
tel. 55 59 25 de 17,30 a 20 h.
Cursa Popular
LA SALLE
NNACCE
Presentació de la IX cursa popular de La
Salle
1 a. setmana passada
es va presentar als mit-
jans de comunicació i afi-
cionats, la IX Cursa Po-
pular de La Salle, la
cursa que cada any or-
ganitzen aquesta gent.
La novetat d'enguany es
que En Peret, el corredor
que fa mós d'un any va
tenir un greu accident,
participarà amb crosses
a aquesta cursa.
Cal recordar que el re-
glament que regiré les
proves es el següent:
1.- INSCRIPCIONS
a) PodrAn prende part
totes les persones dels
dos sexes.
b) Plaç d'inscripció:
fins dia 7 de Maig per tots
els que vulguin acollir-se
al «Seguro» de la Mutua-
litat Esportiva i tenir dret
a premi. Aquells que
s'inscriguin després de
dia 7 no quedaran ampa-
rats per aquest «segu-
ro», ni tindran dret a
premi, així i tot podrén
prende part baix la seva
responsabilitat.
c)Lloc d'inscripció:
-Secretaria del
Collegi La Salle de Ma-
nacor telèfon 55 02 78 de
15 a 18 hores.
-A qualsevol oficina de
la Caja de Baléares .SA
NOSTRA».
2.- CATEGORIES
a) Circuit urbà:
Benjamins- Nescuts a
1979 i següents; recorre-
gut 600 m.
Al elvins	 A-	 Nescuts
entre 1977 i 1978; reco-
rregut 700 m.
Alevins B- Nescuts entre
1975 i 1976; recorregut
1.300m.
Infantils- Nescuts entre
1973 i 1974; recorregut
2.400 m.
Cadetes- Nescuts entre
1971 i 1972; .recorregut
4.600 m.
b) De Porto Cristo:
Senior de disset a qua-
ranta anys.
sificats del 66. al 10m.
floc.
L'organització vist el
desenvolupament de la
prova, es reserva el dret
de canviar.
4.- DETALLS DE LA
PROVA
a) Data: Dia 10 de
Maig de 1987.
b) Recorregut:
-De Porto Cristo a Ma-
nacor per la carretera C
402 amb arribada al
col.legi La Salle.
-Recorregut urbà per
Manacor amb sortida i
arribada al pati del
col.legi La Salle.
C) Sortida: La Cursa
Popular sortirà de
Porto Cristo de davant
l'oficina de la Caja de
Baleares «SA NOS-
TRA».
d) Hora de sortida:
-Les proves del circuit
urbà
 començaran a les
9'30 hores.
-De Porto Cristo es sor-
tirà a les 1030 hores.
e) Distância:
-Circuit urbá - les que
assenyelam al apartat
de categories.
-De Porto Cristo -
12'400 Km.
5.- CLAUSULES COM-
PLEMENTARIES
a)L'organització no es
fa responsable dels mals
morals o materials que
puguin sofrir els partici-
pants com a consequèn-
cia de la participació a
aquesta prova, excep-
tuant els accidents am-
parats per el «seguro».
b) Els trofeus seran
entregats una vegada fi-
nalitzada la prova al pati
del col.legi La Salle.
c) Tot lo que no està
previst dins aquest re-
glament serà resolt pels
jutges Arbits triats per la
Federació Balear d'Atle-
tisme d'acord amb el Re-
glament
	
Internacional
d'Atletisme.
Fotos: Pep Blau
Veterans nescuts abans
de dia 10 de Maig de
1947.
3.- PREMIS
Benjamins- Trofeu al
primer classificat mascu
-II femení. Medalles pels
classificats del 2n. al 66.
Hoc.
Alevins A- Trofeu al
primer i segon classificat
masculí i femení. Meda-
Iles pels classificats del
3er. al 76. Hoc.
Alevins B- Trofeu al
primer i segon classificat
masculí i femení. Meda-
Iles pels classificats del
3er. al 76. Hoc.
Infantils- Trofeu al
1er., 2on. i 3er. classifi-
cat masculí i femení. Me-
dalles pels classificats
del 4t. al 8u. lloc.
Cadetes- Trofeu al
1er., 2on. i 3er. classifi-
cat masculí i femení..
Medalles pels classifi-
cats del 4t. al 8u. Hoc
masculí i 4t. al 66. Hoc fe-
mení.
Senior- Masculí, Tro-
feus pels deu primers
classificats. Medalles
pels classificats del 11 al
60 Hoc. Femení, Trofeu a
les 3 primeres classifica-
des. Medalles a les clas-
sificades al 4t. i 56. Hoc.
Veteranos- Trofeus
pels cinc primers classifi-
cats. Medalles pels clas-
Miguel Marcó (La Salle) Es Canyar
Solomillo Cazadora ó Lenguado Meunier
Fruta del tiempo ó Helado
Pan y vino Precio por persona 1.225 Ptas.
Nova direcció: Miguel Sans6 (Es Vikingo)
Cam í de la Mar, s/n — S'ILLOT (Mallorca)
********************
Melón con Jamón 6 Sopa de Ajo
RESTAURANT
MENU FIN DE SEMANA
Promoción Bosquet 87'
Organiza: Club Perlas Manacor
Patrocina Conseil Insular de Mallorca
Sigue	 desarrollándo-
se con toda normalidad,
el torneo intercolegial de
Mini-Basquet, que con el
patrocinio del Conseil In-
sular de Mallorca, está
llevando a cabo el CLUB
PERLAS MANACOR. La
competición, se está ani-
mando y va cobrando in-
terés, y de ello da fe el
partido que comento a
continuación.
CATEGORIA
MASCULINA «A»
LA SALLE 15 -
SIMO BALLESTER 24
Gran partido el jugado
por el Simó Ballester en
Ia
 pista de La Salle, que
se vió desbordado a lo
largo de todo el partido y
que en ciertos momen-
tos parecía incluso falto
de ambición, lo que en
ningún momento resta
valor al mérito del equipo
visitante, que salió a no-
quear de buenas a pri-
meras, pero que lo tuvo
algo más difícil de lo pre-
visto.
Comenzó muy fuerte
el Simó Ballester, sobre
todo en el primer perío-
do, para descender algo
en el segundo, en el que
los locales mejoraron
enormemente, aunque
luego volvían a reaccio-
nar en los dos últimos
períodos.
Poca precisión en los
locales en pases y tiro, lo
que permitía los rápidos
contraataques del equi-
po visitante.
Victoria pues justa y
merecida, del Simó Ba-
llester, que se está mos-
trando como un equipo
bastante compacto.
NUESTRAS
PRIMERAS
AUTORIDADES
«SUSPENSO» EN
CULTURA
Han pasado ya más
de 24 horas, desde que
en la Parroquia de la Vir-
gen de los Dolores de
nuestra ciudad, tuviera
lugar la conmemoración
del Noventa Aniversario
de las más veteranas en-
tidades culturales (me
atrevo a decir de nuestra
isla) La «CAPELLA DE
MANACOR», y todavía
estoy asombrado de la
no presencia en el acto
del Sr. Alcalde y resto de
Ia corporación munici-
pal, y la verdad, es que
no hay excusa válida,
para que nuestra prime-
ra autoridad, no acudiera
a la cita, y no hay excusa
válida, porque sé a cien-
cia cierta que había sido
invitado de manera ofi-
cial por la entidad, por lo
que cualquier pretexto
para la no asistencia,
queda automáticamente
invalidado, y más tenien-
do en cuenta el comen-
tario de cierto destacado
miembro de la entidad,
que dijo que el Sr. Alcal-
de le había comentado,
que tenía una reunión
política. Sr. Alcalde, reu-
niones políticas, las hay
todos los días, Noventa
Aniversario de LA «CA-
PELLA DE MANACOR»,
sólo UNO, su obligación,
como persona represen-
tativa de la ciudad era
estar en el acto, lo
demás, es paja mojada.
Es más, pienso que era
Ia
 corporación en pleno
Ia
 que debía de estar
presente, pero la verdad,
es que los ediles brilla-
ron por su ausencia, si
bien hay que salvar de la
quema, al presidente de
Ia Comisión de Cultura,
Sebastián Riera, al de la
Comisión de Servicios,
Rafael Muntaner, y al de
Ia Comisión de Depor-
tes, Martin' Saez, que
aunque no presidieran,
(El Sr. Riera lo hizo en la
segunda parte del acto)
sí estaban presentes.
En definitiva, un sus-
penso cultural a nues-
tras primeras autorida-
des.
SE NECESITAN
MUJERES INICIADAS EN
TRABAJOS DE CONFECCION
Informes: Tel. 55 29 15
Basquet femení
El equipo de XAROP fue derrotado por el de NUNDISPORT
ro pasó a uetercero en la
tabla clasificatoria.
Pocos puntos y mal
juego se pudo ver en la
primera mitad, aunque
peor les fué a las chicas
de Nico en la segunda,
se esperaba una buena
reacción del equipo,
siendo todo lo contrario
encestando tan sólo una
canasta en 20 minutos,
mientras las chicas de la
Estrella les sorprendían
con sus encestes, finali-
zando el partido con un
El pasado viernes 10
de Abril, se jugaron los
dos últimos partidos
para fiinalizar el torneo
de Perms Basquet Fe-
menino.
En ambos encuentros
había mucha emoción,
ya que se decidía el se-
gundo puesto en la clasi-
ficación entre los equi-
pos de Toldos y Mundis-
port, llevándose la victo-
ria éstas últimas.
escaso tantes de 15-21,
seis puntos les dió la vic-
toria al equipo de la Es-
trella. Una victoria clara y
merecida. Enhorabue-
na.
TOLDOS MANACOR:
Yolanda, Mari, Gero,
Marga , M. Frau, M. Cor-
tés, Cati.
ESTRELLA: Rosario,
Juana Mari, Carmen,
Montse, M.Suárez, A.
Gomila, Titi, M. Antonia,
Magdalena, Mercedes,
M. Sánchez.
MUNDISPORT,
SEGUNDO
CLASIFICADO DEL
TORNEO
Venciendo al equipo
de Xarop las chicas de
Mundisport también se
ganaban el segundo
puesto en este torneo de
féminas.
Fuero tan sólo cuatro
puntos los que le dieron
Ia
 victoria y aunque du-
rante todo el partido se
luchó y no se dió por per-
dido en ningún momento
por parte del conjunto de
Xarop, éste no pudo con
su oponente, aunque du-
rante todo el encuentro
estuvo muy igualado los
dos puntos fueron para
Mundisport.
MUNDISPORT: An-
gela, M. Sureda, Anto-
nia, Xisca Sureda, Gero,
Antonia y Visitación.
XAROP: M. Rosselló,
Marta F.Manoli,
J.Planisi, M. Antonia,
Bárbara, J. Rosselló, F.
Pedrajas.
Y con esta jornada fi-
naliza dicho torneo des-
pidiéndose con una cena
de compañerismo el pró-
ximo día 24 entre todos
los equipos participan-
tes.
SORPRENDENTE
VICTORIA
DE LA ESTRELLA
ANTE TOLDOS
MANACOR
Con esta sorpresa
empezó el primer en-
cuentro de esta última
jornada el pasado vier-
nes en el polideportivo
Can
 Costa.
En el último partido del
torneo el equipo de la
Estrella pudo al fin sabo-
rear la victoria, en un
partido que se preveía
con clara victoria por
parte del equ4Do de Tol-
dos Manacor, en el cual
este último dejó mucho
que desear, ya que de un
segundo puesto y con
aspiraciones a un prime-
VIDEORAM
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Juan Lliteras, 32
MANACOR
POR NO PODER ATENDER
SE TRASPASA VIDEO CLUB
Céntrico
Perfecto funcionamiento
Precio a convenir
Teléfono 55 26 75
Pedro Pou
REPORTAJES en
VIDEO
y FOTOGRAFIA
Calle Mallorca, 27
Tel 'efono 55 07 61
Joan Gayet classificat per a disputar lafinal de Balears
Amb Pere Barceló com a brillant
guanyador es clogue el Campionat de
Mallorca
CATEGORIA NACIONAL
(PREFERENT) 0 ABSOLUTA
Pere
 Barceló,
 un al.lot de 18
anys, ha estat el guanyador d'a-
quest important torneig d'escacs
com és ara el Campionat de Ma-
llorca. Tota una revelació, atès que
aquest brillant vencedor ocupava
ni més ni manco que el número 15
a la classificació prèvia, es a dir,
als caps de sèrie (un Hoc immedia-
tament després que el manacorí J.
Cerrato, que ha passat per Lloseta
sense pena ni glória pel que fa al
resultat final). Pere Barceló ha
aconseguit 7 punts del 8 que es ju-
gaven. El segon ha estat Joan
Gaya, l'altre jugador de Manacor
que participava a la categoria ab-
soluta d'aquest torneig. El resultat
final ha estat de 6.5 punts. Desta-
car que en Joan ha estat l'únic ju-
gador que ha aconseguit de vèn-
cer en Barceló, i que si no aconse-
guí la seva meta en gran part fou
degut a la poca fortuna que tengué
en el seu encontre amb el mestre
Joan Planes.
De totes maneres,
 emperò,
 es
classifica per a disputar la final de
Balears. El tercer, amb 6 punts, ha
estat per Joan Carles Mas. Bon
paper també, ja que només ha per-
dut amb els dos millors situats d'a-
quest torneig. Juntament amb ells,
es classifica per a la final de Ba-
lears.
Els que ja no es classifiquen
són: Galiana, Pierre Pons, Toni
Pont, J.M. Forteza; tots quatre
amb 5.5 punts. Classificats ja més
darrera, han quedat: Planes, Ro-
mero, Tomas Serra, Ferran Bellón,
Jose Oneto, Cosme Brull, el gran
favorit, en el 16e. Hoc. Dins agues-
ta línia hi trobaríem en Cerrato, el
qual fins i tot no és presentà a una
partida per tenir un sopar amb el
politic Enrique Curiel.
PRIMERA
Remarcar aquí la mala sort d'en
Notre Ferrer, tal vegada el juga-
dor que més ganes posa en l'em-
presa. En nofre no pogué aconse-
guir el seu objectiu, ascendre a la
maxima categoria. No ho aconse-
guiria, per mig punt, només. Es
una llàstima, ja que de no haver
perdut amb en José Carvallo, ara
Manacor comptaria amb un juga-
dor més dins la maxima categoria.
Aprofitem per fer un petit incís i re-
cordar els quatre jugadors mana-
corins que militen dins la Prefe-
rent. Són: Gaià, Cerrato, Pasqual
Girart i en Sebastià Llull (Sansón),
si bé aquest darrer corr el perill de
baixar al tenir un ELO bastant bai-
xet per a aquesta categoria.
SEGONA
Ens comuniquen també que un
jugador del Bar Can Nofre (d'Es
Port) ha aconseguit l'ascens a Pri-
mera. Enhorabona a ell i al seu
club.
NECESITO APRENDIZ o PEON
PARA TALLER PLANCHA Y PINTURA
DEL AUTOMO VIL
Informes: Tel. 55 0746
RESTAURANTE PIZZERIA
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**********************
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
U
Fora vila
Biel Serra
L'amo en Xisco des Cocó de Llo-
seta em convidà a podar-li un pa-
rell de Kiwis, vaig dir que sí encara
que no n'havia arreglat cap mai,
com es logic empero abans tenia
que estudiar com funciona agues-
ta planta, a partir d'ara em serà
convenient conèixer-la ja que es
va extenent el seu cultiu... Ide) han
passat uns dies i ja estan podats:
Es parescut a una parra, primer
s'ha de fer-li una soca, i quan està
damunt el parral, deixar a les fa-
melles, les sarments compartides
de manera que d'ella sortiran cada
any noves sarments portadores
dels fruits, que cada any anirem re-
novant, igual que sa parra, si bé en
les podes més Ilargues.
Les plantes de Kiwi són cares, i
és per això
 que sa gent pensa tot
d'una en aprofitar la llenya
 de la
poda per arrelar. El veí d'en Xisco,
en Toni Matei, em va mostrar un
planter d'esqueixos de Kiwi, que
tenia arrelant dins s'hivernacle, sa
veritat és que pareixia animador,
molts dels esqueixos ja tenien
unes tretes de mig pam, no li volia
desbaratar la festa, pero amb
molta freqüência amb aquestes
coses un queda enganat, es bas-
tant normal que quan volem afe-
rrar un brot de roser, de parra,... i
de kiwi encara més, si aquest mos
brota molt aviat, acaba per a mus-
tiar-se, i quan el treim de sa terra,
té la part d'abaix sense arrelar i
normalment podrida, en canvi
quan els esqueixos estan molt de
temps sense moure's, i es conser-
ven amb bon aspecte, quan al final
rebenten, solen fer-ho amb un brot
assegurat.
Anem a veure un poc més aim!),
si entenem que li passa a l'esqueix
quan aferra, podrem tenir més bon
criteri de com obrar davant el cas.
lde) mirau:
L'esqueix per prendre ha de fer
a sa part de s'arrel el que se'n diu
un call, i llavors, d'aquest call sur-
ten les arreletes; en
 això
 ho ha de
fer de les reserves alimentícies
que pugui tenir dins la
 llenya. Així
ide), es important que mogui abans
les arrels de davall terra que el brot
dõ, d'alt, aquest si es mou massa
or:6st consumeix les reserves i lla-
vors no queden forces per l'arrela-
ment. Perquè aferri com toca es
important que la part de l'esqueix
que está en terra es trobi calent,
ferns calents que no toquin a les
arrels, conduccions d'aigua calen-
ta, regar amb aigua calenta, resis-
tències elèctriques, plástic damunt
la terra sense tapar la part del brot.
En canvi la part de l'ull no convé
que mogui fins que hi hagi arrels,
l'aire no ha de ser calent, nomb -ré-
culs, mai hivernacles. Precisa-
ment en Francisco des Cocó, que
es dedica a fer flor per vendre, fa
els rosers aferrant esqueixos de la
poda i me va fer veure com els que
va aficar al setembre, (terra calen-
ta) havien aferrat molt bé; en canvi
els aficats de Nadal cap aquí,
(terra freda) anaven pitjor, i els que
arrelà dins els hivernacles, (aire
calent) un desastre.
Sa fruticultura moderna ja fa tota
casta d'arbres a partir d'esquei-
xos, alguns de vosaltres Ilegirien
l'any passat que a Sa Canova te-
nien un planter de garrover per
aquest sistema. Bé, en Pau i jo no
volem esser manco, i tenim un
arrelador dins la nostra oficina;
hem duit un caixó de 1 metre qua-
drat, li hem posat un fil de resistèn-
cia elèctrica abaix, Ilavor mig pam
de perlita (aqueixes bolletes del fo-
respan)... i a fer esqueixos... de
moment tenim en marxa kiwi, gin-
joler de casta grossa, pistaxer te-
revirto, canya de sucre vera; ara
está tot fent el call, i memtres tant,
perquè l'esqueix no s'esgoti es-
cessivament ii donam passades
d'un adob pero no químic,
que estimularia la brostada de
fulla, sinó d'aminoàcids, vegetals
ja elaborats (corn si es tractés del
,, suero) , per la gent que esté en si-
tuació molt crítica)... que per cert,
els que utilitzam nosaltres, no són
de cap casa comercial, es tracta
d'una emprivada d'ortiga de 15
dies, rebaixada al 5%, i que es molt
efectiva per ajudar a les plantes
que es troben apurades per distin-
tes causes.
Adéu.
NAIXEMENTS
La vivenda del matrimoni compost p'En Llorenç
Brunet Galmés i Na Ma. del Pilar Galmés Llinás, el
divendres dia 10 del corrent mes, es va veure aug-
mentat amb el feliç naixement d'una preciosa nina, a
Ia
 que en el acte del seu bateig, se li imposarà el nom
d'Isabel.
També el mateix dia 10, s'ha vist augmentat amb
el feliç naixement d'una bella nina, el domicili dels
consorts Josep M. Fraga i Na Mercè Mates Llamas.
A la recent nascuda se li imposarà
 el nom de Maria
Mercè.
Na Francesca Lliteras Planisi esposa d'En Rafel
Bernabé Santandreu, el passat diumenge dia 12, va
donar a Ilum amb tota felicitat a una hermosa nina, la
que se li posara el nom de Sandra.
Nostra enhorabona als ditxosos pares, que feim
extensiva als seus avis.
CASAMENT
A la Parroquia de Grist Rei de la nostra ciutat, el
passat dissabte dia 18, a davant l'altar major, bella-
ment adornat e il.luminat, varen unir les seves vides
en el sagrat Ilaç del matrimoni canònic N'Antoni Bis-
querra Payeras i la guapa senyoreta Josepa Bordoy
Pal licer.
Les va impartir la benedicció nupcial i va celebrar
Ia missa de velacions el Ecónom de la dita Parroquia
don Ramon Lladó Rotger.
Rebi la nova parella, que va sortir en viatge de
Iluna de mel, els nostros desitjos de felicitat eterna.
DEFUNCIONS
El dilluns dia 13 d'aquest mes, en el carrer Timó, 3,
de Porto Cristo, assistit amb els darrers Auxilis de la
Religió Catòlica, se'n va anar a la Casa del Pare, En
Joan Galmés Umbert, que comptava l'edat de 57
anys.
Rebi la seva afligida dona Maria Servera Brunet;
fill Jaume Galmés; filla política, mare Magdalena
Ulmbert; pares politics i demés familiars, el nostro
més viu condol.
Va emprendre el camí cap a l'eternitat, el dimarts
dia 14, made) Antònia Rosselló Pou, que en el mo.
ment del seu Obit tenia 71 anys.
«N'Antônia de Ca'n Espès», com vulgarment era
coneguda, la seva mort va esser molt sentida per les
nombroses amistats, que la tenien tractada, i que
varen fer acte de presència en el Funeral que es ce-
lebrà en la Parròquia del Sagrat cor de Jesús de Son
Macià.
Testimoniam la nostra més profunda condolença
al seu marit Andreu Adrover Sureda; germans Maria i
Macia; fillola i demés família.
Amb l'esperança de renéixer i tenir el goig de la
misericòrdia de Déu i atent a la seva crida, el dimarts
dia 14, va baixar al sepulcre a l'edat de 69 anys, Na
Catalina Gaya Barceló (a) «Na Rosa».
Descansi en pau l 'ànima de la finada i rebi el seu
afligit espòs Guillem Massanet Font; fills Francesca,
Joana, Catalina i Guillem Massanet; fills politics, ger-
mans, néts i demsés parents, la expressió del nostro
condol.
El dimecres, dia 15, havent arribat per ell l'hora del
so etern, l'amo En Jaume bosch Martí (a) «Pipes»,
va entregar la seva Anima al suprem Creador, quan
tenia 78 anys d'edat.
Donam de tot cor es nostro condol a la família que
atravessa tan funesta circumstancia, especialment a
Ia seva dona Miquela Boyer; filla Joana Bosch, fill po-
litic, néta, germans, nebots i demés parents.
Després de viure una vida no molt I larga enmig de
noltros, 44 anys, el passat dilluns dia 10, va empren-
dre el viatge sense retorn, en Rafel Abad González.
Al donar notícia del seu Obit testimoniam nostra
condolença als seus fills Dolors, Sebastiana i Pere
Abad; pares Pere i Dolors; germans, germans poli-
tics, néta, nebots i demés família.
El passats dilluns, dia 20, a la Parroquia de nostra
Senyora dels Dolors, a les set de l'horabaixa, es ce-
lelbra un Funeral en sufragi de l'ànima del nostro
paisà Joan Morey Riera (a) -Lobé», de 50 anys d'e-
dat, que va morir d'inesperada malaltia, en la passa-
da Setmana Santa, en la Peninsula, quan viatjava
per terres de Galicia.
En pau descansi.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua en-
viam a la seva desconsolada esposa Antònia Cabrer
Gomila; filla Ma. Magdalena Morey; pares politics Mi-
guel Cabrer i Magdalena Gomila; germanes, ger-
mans politics i desmés parents propins, la nostra
condolença.
Acabat el temps i la missió que li havia assignada
Ia Providencia al començament de la seva vida, i
després d'haver viscut 79 anys, va emprendre el
camí de l'Eternitat, el dimarts dia 21, En Jaume Llite-
ras Artigues (a) «Barrufau».
Transmetem an els seus fills Maria, Jaume, Antõ-
nia i Francesca Lliteras; fills politics, néts i desmés
familiars, el nostro condol.
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
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Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor
Tel. 55 04 50 - 57 11 25
COMPRARIA VIVIEN DA
CENTRICA - PLANTA BAJA
INCLUSO SIN ACONDICIONAR
Informes: Tel. 55 15 41
Ambulàncies 	 55 40 /5/20 03 62
Clínica
 Municipal 	 55 00 50
Urgències 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Mèdica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Taller de guardia 	 55 45 06
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
 	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	55 0344/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/5530 65/5545 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.
 .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 26 núm. 6; Ada. d'Es Torrent.
Dia 1 núm. 7; PI. St. Jaume.
METGES
DIA	 HORA
	
Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rubí - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del dra siguiente, el me-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 25 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 26 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 27 P. Ladaria; c/Bosch.
Dia 28 LJull; Na Camel.la.
Dia 29 Llodr á; Joan Segura.
Dia 30 Mestre; Mossen Alcover.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns); 	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Huns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illof -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son *Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
Huns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9;	 18,10.Festius; 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50 ,
 Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10 ,
 Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
MISSES
FEINERS
Mati
7,45.-Fartáritx (tretdels dissabtes), franciscanes
8.-N. S. Dolors, Cast Rei (tret dels dissabtes), Hos-
pital.
8,15.-Fartáritx (només dissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabaixa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Grist Rei, Son Carri6.
DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Grist Rei (només dissabtes), St.Pau. P. Cristo
20.-Convent, Fartáritx, S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrió
21.-Crist Rei (només dissabtes), Son Macla
DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.00lors
8,30.-Grist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carri6
20,30.-NS. Dolors
21.-Crist Rei, Son Macia
Un IDAUENOSTUIL
pel renec
«Tots són iguals»!
Així
 ho creu i així ho diu el poble.
Arrasa orgulls i promeses arran de
terra. La gent pronuncia, com un
vent arrasador, la sentència: «Tots
són iguals., els politics, els
 ecle-
siàstics, els grossos de tot tipus...
La lúdica del poder... El poder
és un divertiment, com una diver-
sió. Preparen l'escenari, se miren
el muntatge. Escriven la Iletra al
dictat de la I letra
 de l'actor, que les
ha precedit, no segons la música
del poble. Surten i entren els per-
sonatges, aplaudeixen o piten i es
refuen. Es igual. Es ei joc i la diver-
sió dels actors. No sé si juguen
amb el poble,
 àdhuc
 contra el
poble, o sols davant del poble.
Avui aquests actors no susciten
espectadors engrescats. Ans bé,
aquests no creuen massa en la co-
média. Tanmateix la tragédia la
viuen ells. Llàstima
 que la diversió
d'uns quants ens costi tants de do-
brers a tots. Quan es prendran se-
riosament el rol, el paper: van yes-
tits de tots, estan invertits de la
cosa pública...
L'eròtica
 de l'església... Docu-
ments sobre sexe, sobre homose-
KualiStat i, ara, tot un tractat de mi-
croortodóxia ginecológica (que ja
dir!). En alle) que configura un
document sobre els greus proble-
Ties de genètica i les manipula-
cions farèstegues que es donen, i
se poden multiplicar, ben d'acord.
Ho necessitam. Pere)
 oies pedre-
:es en el leu» de la fecundació- de
la dona amb semen del propi
espós per alb de la masturbació!
Es passa gust tocant i prohibint
l'assumpte? Sembla un tractat d'e-
rótica negativa més que un texte
coratjós d'anunci de la dignitat de
la persona, texte enraonat i cultu-
ralment actual. En aquest punt no
hi té cabuda l'eròtica, sols el marti-
ri.
Ia retòrica de l'economia... Sí
l'economia esté més aprop de les
.1Ietres» que de les «ciències..
S'omplen la boca de paraules, de
facilitats, d'avantatges per trere't
els duros. Mai els bancs havien re-
partit tants de papers, anuncis i
cartes per agafar més pessetes.
T'hi emboliquen amb lletres. La re-
tórica de les xifres, de l'economia.
S'han canviat els rols: els qui es-
criuen fan números i els nego-
ciants fan .literatura».. , per poder
viure!
La mel (la lúdica del poder, l'erò-
tica de l'església, la retórica de l'e-
conomia) no està feta per a la boca
dels ases, es defensen. Ni les ore-
Iles més grosses són senyal de
competència musical, ataquen.
¿No es massa fàcil desqualificar el
poble quan jutja exacte? La pell de
l'ase distingeix molt bé un afalac
d'una troncada, una moixonia
d'una presa de pèl. I això és deci-
sori.
Així ho pensa: .Tots són
iguals!. no acusem al poble de de-
safinat. Camvien de tonada!
Bartomeu Bennéssar
ES 71PC)EZ!"ilr
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VENC
Solar Mercat de s' Anti-
gor. Informes: c/Nueva, 37
-2.
Optimist, 2 velas. (Entre-
no y competición) perfec-
to estado. Tel. 55 18 17;
preguntar por Juan.
Ocasión. Tractor BJR 35
HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automáti-
co, cultivador 7 brazos,
pala frontal estiercol y tie-
rra. Vealo en Garaje
Morey. Silencio, 56 - Tel. 55
04 76.
Vendo piso en Palma.
Zona Hiper. 3 dormitorios.
Tel. 55 35 10.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Tapisos turcs I perses. De
20.000 a 140.0(X) pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Superrniraflori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso Junto Plaza Ramón
Llull 80.mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000. Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.003 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel
PM-0. Informes. Tel. 55 02
22
COMPR
Compro Cinta transpor-
tadoca. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millor (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
Necesito local, planta
baja o piso primero para
alquilar. Imprescindible
ducha y sala grande. In-
formes: Tel. 23 52 66 - 20 52
66 (noches de 20 a 23 h.).
DEMANDES
Se necesita trabajo.
Cualquiera, 27 años. Tel.
57 1029,
Se necesita Joven de 19
a 25 años para trabajo en
bar. In. tel. 55 00 04.
Se busca cocinero. Tel.
55 44 28.
Se necesitan mujeres ini-
ciadas en trabajos con-
fección. Tel. 55 29 15
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Busco trabajo para pe-
luquera con experiencia.
Informes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografia busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel.
55 33 44.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23
Se necesita trabajo. Tel.
55 38 23.
DIVERSOS
Necesitaría una silla de
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafia. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Es donen classes de gui-
tarra. Tel. 55 09 72.
Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios.
Tel. 55 34 37.
Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor
Tel. 55 04 50 - 57 11 25
vcs•
Colomins amb
col
I Secció a cura d'En Sion Mascaró
PSOE
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
A MANACOR
JOAN FRANCESC TRIAY
CANDIDAT A PRESIDENT
JAUME LLULL
CANDIDAT A BATLE
MIQUEL OLIVER
CANDIDAT AL PARLAMENT
Dilluns, 27 d'Abril a les 21'30 h.
TORRE DE SES PUNTES
Per a quatre persones.
Després de les festes de
Setmana Santa, a tothorn
caurà bé un
 plat et
 de colomins
amb col. La recepte, és corn
indicam, per a quatre perso-
nes. Prepararem quatre colo-
mins, una col grosseta, mitja
ceba, dues cullarades de
salsa de tomàtiga, una cabes-
sa d'alls, un manadet d'her-
ves. Un grapat de bessons de
met/a, dues cullarades de pin-
yons, un grapadet de pances,
un butifarró, un bocinet de so-
brassada, un boci de panxeta.
PREPARACIO
Escaldarem la col, procu-
rant posar davall les fulles
mes velles, amb aigua i sal.
Una vegada que estigui l'ai-
gua teba, la Ilevarem, hi esti-
rarem totes les fulles mes gro-
ses sobre una taula, posarem
les fulles mes petites sobre les
groses. Hi posarem dues pan-
ces, un parell de pinyons, un
bocinet de butifarró, un poc de
sobrassada i un trocet de pan-
xeta. Ho plegarem i farem
unes pilotes. Dins una graixo-
nera de text, sofregirem els
colomins, xapats en dos, amb
oli o saïm.
 Fregirem la ceba, la
cabessa d'alls i els condi-
ments. Ho deixarem bullir a
poc a poc fins que tot sigui
ben cuit.
Made) Bladera s'arrepentida
Llorenç Femenías
Va comparèixer, Mad?) Bladera,
al capdecant6, posant cara d'arre-
pentiment i, només arribada, enti-
ma a Na Durina:
-Mira Durina, del que et vaig dir,
de si alb de tornar-se presentar
quasi tots els mateixos Concejals
era perquè la «cosa donava», ara,
després de la Setmana Santa, he
canviat una mica.
-Com és ara? -li respongué Na
Durina.
-La Setmana Santa m'ha fet
pensar molt, i he considerat de que
el fet de que quasi tots els Gonce-
jais
 veils es tornen presentar, no
és només, perquè la cosa dona,
sin6 per esperit de sacrifici.
-Sacrifici... Jo em pensava que
ho feien per comandera! 	 respon-
gué Na Durina.
-Sí, Durina, els agrada coman-
dar, cobrar, sentir-se els amos del
Poble, però també crec que ho fan
per sacrifici, per fer un loé al Poble.
Mira, Jesucrist pel Poble es va dei-
ar apallissar, insultar i fins i tot
iatar, i els homes que foren Con-
cejals, i tornen repetir, imiten a
Grist: els insulten, els calumnien
dient que cobren comissions, que
s'aprofiten de la beneitura del
Poble per fer ca seva i així i tot, hi
tornen perquè consideren que fan
un bé al Poble. No és això un bon
sacrifici...?
-Si és així és que tots són un
sants.
-Tu ho has dit: uns sants. Si no
fossin uns sants, no aguantarien
tanta ignomia. I, més et diré, Duri-
na, per ésser Concejal, avui en dia,
se necessita un bon fetge, i tenir
que aguantar de tot i molt. I tu Duri-
na, dient que són uns sants ho has
dit ben IA. ¿OA faria el Poble
sense un Grist i uns Apostols com
els que tenim. A Sant Pere l'en-
creuaren cap baix cul alt i per la
seva santadat, tan sols no se l'hi va
tornar vermella la cara, ni va sentir
vergonya de mostrar el cul als an-
gels del Cel. Ell i tots els demés
Apostolos, sofrien pert) treballa-
ven pel loé comú i a força de temps,
els seus seguidors, aixecaren es-
glésies i catedrals.
-Sup6s, emperò, que tenien els
papers en regla quan feien tanta
d'obra -li va respondre Na Durina.
-Tu te creus Durina, que la Basi-
lica de Sant Pere de Roma té per-
mís d'obra? Tu te creus que la
barca de Sant Pere, per a pescar al
mar de Tiberiades pagava contri-
bució? Tu te creus que per fer el
«camí de Santiago» feren un Pla
d'Ordenació del Territori o unes
Normes Subsidiàries?
 No siguis
blOia, Durina, ses coses se fan,
queden fetes i que la gent xerri el
que vulgui.
-Id6 creis que això de repetir, ser
constants amb l'obra empresa, és
cosa bona. Jo creia que Déu va dir:
«Creced y multiplicaos» és a dir,
engendrau fills, o, el que és més
clar, engendrau més Concejals.
-BlAia, més que blAia! En la sar-
suela «El Rei que Rabid» també se
diu: «Todo menos la dimisión»'. 40
no ho sabies...?
-Ah...! «Así me callo».
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Ejemplo de financiación a 2 años.
Nominal	 Intereses	 Intereses	 Total
del credito	 ano	 2' año	 aplazado
500.000 Pts
ma 000 Pts
0 Pis.
'
(0%)
21.000 Pts
(3%)
60.000 Pis
(12%)
84.000 Rs
(12% )
560.000 Rs.
805.000 Pts
111101til
WE'VE
LO MEJOR.
Los Nuevos Seat vienen como nunca. Y vas a verlo con tus
propios ojos.
Te lo ponemos fácil. Te damos lo que no te da nadie: un abanico
de fórmulas de financiación a tu medida que ponen los Nuevos Seat
a tu alcance.
500.000 PTAS.
SIN INTERESES DURANTE EL PRIMER AÑO,
50.000 PTAS.
MINIMO POR TU VIEJO COCHE, ESTE COMO ESTE, 0
3 0, EN 700.000 PTAS.DE INTERES DURANTE EL PRIMER AÑO
Para pagar, tienes tiempo. De entrada puedes dar el mínimo,
el 10%, y luego dispones desde 24 hasta 48 meses.
Y esto no es todo. Ven a tu concesionario Seat y te informaremos
de otras propuestas que pueden
ajustarse mejor a tu caso particular.
Los Seat que tú querías
ya están en tu concesionario.
Ven a ver los Nuevos Seat.
Esta oferta es de duración limitada.
VISITENOS EN:
Monserrat Moyái C.B. 3°^1
Carretera Palma - Artá Km.
 49- Tel 55 01 25 - Manacor

